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La presente investigación titulada Aplicación del Lean Manufacturing para mejorar el 
Control de la Logística en la Droguería Perú S.A.C. tuvo como principal objetivo 
determinar de qué manera la aplicación del Lean Manufacturing mejorará el control de la 
logística en la Droguería Perú S.A.C. 
 
Esta ingestión tuvo como fin principal el cumplimiento de los objetivos establecidos 
aplicando técnicas de investigación y herramientas para la adquisición de información 
necesaria de expertos para su desarrollo, las técnicas utilizadas fueron entrevistas, 
observación de los hechos y fuentes documentales. El tipo de investigación es básica y el 
diseño de la investigación de teórica fundamentada, fenomenológica y de investigación – 
acción. Además, se emplearon métodos descriptivos, prospectivos y observacionales. 
 
Se observaron falencias en los procesos realizados en el área de Logística, por ello se 
implantarán las herramientas del Lean Manufacturing para mejorar el control de la 
logística empezando desde emisión de la emisión de una Orden de Compra hasta la 
distribución de los productos que ofrece Dropesac debido a la unificación con el área de 
comercio exterior desde el año 2015. No se ha mostrado ningún tipo desarrollo en el área 
debido a las irregularidades en el accionar de sus procesos. Las gestiones realizadas en 
las importaciones generaban retrasos por la falta de coordinación con los agentes de 
aduanas y la falta de implementación de un intermediario que asegurara los pagos 
correspondientes. Por ello, se concluyó con la implementación de las herramientas Value 
Stream Mapping, Kanban, Poka – Yoke, Just In Time y Total Quality Management para 
verificar el proceso en general, el reaprovisionamiento inmediato para evitar quiebres de 
stock, verificación de status de producción total, evitar retrasos con el arribo de 
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This research entitled Application of Lean Manufacturing to improve Logistics Control 
in Droguería Perú S.A.C. Its main objective was to determine how the application of Lean 
Manufacturing will improve logistics control in Droguería Perú S.A.C. 
 
This ingestion had as main objective the fulfillment of the established objectives applying 
research techniques and tools for the acquisition of necessary information from experts 
for its development, the techniques used were interviews, observation of the facts and 
documentary sources. The type of research is basic and the research design of grounded 
theory, phenomenology and action research. In addition, descriptive, prospective and 
observational methods were used. 
 
Failures were observed in the processes carried out in the Logistics area, which is why 
Lean Manufacturing tools will be implemented to improve logistics control starting from 
the issuance of the issuance of a Purchase Order to the distribution of the products offered 
by Dropesac due to the unification with the foreign trade area since 2015. There has been 
no development in the area due to irregularities in the operation of its processes. The 
negotiations carried out on imports generated delays due to the lack of coordination with 
customs agents and the lack of implementation of an intermediary to ensure the 
corresponding payments. Therefore, it was concluded with the implementation of the 
Value Stream Mapping, Kanban, Poka - Yoke, Just In Time and Total Quality 
Management tools to verify the process in general, the immediate replenishment to avoid 
stock breaks, verification of total production status, avoid delays with the arrival of 
merchandise to our warehouses and inspection of product quality. 
 
Keywords: Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Kanban, Poka – Yoke, Just In 




A nivel global, se ha observado se viene observando que todas las empresas tienen 
problemas tanto en la adquisición de un producto como en la distribución de ella, debido 
a que se enfocan en el resultado y no en el proceso. En Europa, un problema cotidiano es 
la gestión logística afectando al medio ambiente. Además, se generan cuellos de botella 
en dichos procesos y los líderes de todas las empresas que se analizan dichas situaciones, 
no realizan las acciones necesarias para eliminar y continuar sin inconvenientes un nuevo 
proceso para mejorar la producción y distribución. En Estados Unidos, los problemas se 
originan debido al transporte de mercadería para la entrega a los clientes, pero en los 
últimos años, la implementación del Cross-Docking de parte de las más grandes empresa 
como Walmart y Amazon en la actualidad, ha resuelto gran parte de esa contingencia.  
 
A nivel nacional, las empresas se han ido desarrollando en un nivel porcentual 
óptimo, ello genera que estas mismas se expandan a nivel global para que puedan 
competir con diversas macroempresas a nivel mundial, empresas nacionales grupo Aje, 
Promart, Casa Andina, Inteligo SAB, Vivanda, etc. De todo ello, se analizó por 
consiguiente que el desarrollo se obtuvo de acuerdo al desarrollo del área de Logística 
Integral debido a que todo empieza por la elaboración de una Orden de Compra de materia 
prima y producto terminado para la distribución a los clientes que solicitan nuestro 
producto o servicio. Esta área distribuida por ramas tales como patrimonio, programación, 
adquisiciones, almacén y comercio se conectan para concretar el hecho de satisfacer la 
necesidad del cliente de manera inmediata. A nivel nacional, el área de logística se ha 
distorsionado debido a disfunción del sector privado y público, el fin es el mismo pero el 
proceso es totalmente distinto debido a los requisitos que conlleva dicha secuencia. Si 
tenemos en cuenta los efectos comerciales que cada día van en aumento, nadie se 
sorprendería de dicha perspectiva.  
 
El desempeño del comercio en su plenitud no puede funcionar como impulsor de 
desarrollo ante grandes niveles de incertidumbre. Cada vez, es más urgente que se puedan 
solucionar las diversas opiniones y nos enfoquemos en un mismo lineamiento y 
trazabilidad favorable para el comercio internacional para enfrentar los diversos desafíos 
de la economía en la actualidad como la innovación y revolución de la tecnología y la 
necesidad de crear empleo e impulsar desarrollo en el país. Después de 30 años de 
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dedicación a la parte académica, de manera paralela a la actividad empresarial en 
empresas dedicadas a la importación y exportación e una serie de productos me animé a 
redactar esta investigación para relatar parte de esta experiencia y mostrar a las personas 
en general como podemos elaborar estructuras de costos tanto para importaciones y luego 
se pueda vender los productos que importamos; y también estructuras para exportaciones 
fijando de alguna manera precios en el mercado internacional aplicando procedimiento 
de fijación de los precios. 
 
Se puede apreciar todo lo que corresponde a la definición de importación de 
acuerdo a nuestra legislación vigente y los tipos de importaciones y exportaciones a nivel 
mundial se aprecia. Se tiende a los costos de importación, estableciendo los elementos 
que la conforman, como debemos de asegurar la mercadería desde un punto de vista del 
propietario del que gestiono dicho proceso desde el envío de una Orden de Compra, así 
como también podemos fijar precios de venta en el mercado local e internacional 
utilizando estrategias según un análisis previo en los precios y aplicando políticas de 
utilidades. 
 
Se fija una apreciación lo que corresponde a la exportación, definiendo y 
entendiendo sobre las exportaciones, utilizando las leyes vigentes de nuestro país, Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 27.06.2008 
y norma modificatoria y el reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2009-EF, publicado el 16.01.2009 y modificatorias a 
comparación de las leyes de otras naciones, y además detallamos los tipos de exportación 
que existen y para qué son recomendables sus usos razonables, además de los regímenes 
aduaneros que benefician las exportaciones. También obtenemos los costos de 
exportación, se desarrolla un procedimiento de fijación de precios, realizando una 
clasificación y análisis de costos, el análisis del mercado, que determina los límites de 
precios, los objetivos para la fijación de los precios elaborándose una estructura de precios 
identificando los términos de comercio exterior y finalmente se presenta una cotización.  
Después de tanto tiempo, se concluyó el siguiente análisis sobre la realidad portuaria 
nacional, un tiempo más de 40 años de vigencia de las instalaciones portuarias, no tienen 
amarraderos suficientes para naves aún más grades de 200 metros, la profundidad 
operativa limitada, con una profundidad de 10.5 metros, tampoco se toma en cuenta el 
espacio para el almacenaje de contendores de diversos tamaños. 
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Tanto como el espaciado, podemos visualizar que la realidad nacional no se 
enfoca en la cantidad de grúas para la extracción de contenedores para una rápida 
inspección y análisis para prepararse a un retiro próximo; además si se anexan los dos 
problemas del espaciado y la extracción, se deduce un gran problema en la congestión de 
las vías de acceso hacia el puerto, sin clara distribución y solo retiro inmediato sin prever 
y contemplar todo el espacio posible y diversa la forma de establecerlo pero sin tener idea 
alguna en el momento para poder armarlo de forma correcta. 
 
Todo ello genera diversas consecuencias en la realidad portuaria como 
ineficiencia en el proceso logístico, también como el incremento de costos y en fletes a 
nivel internacional y nacional; ya que ello genera mucho confusión y pérdida de tiempo, 
el nivel de competitividad en las exportaciones y comercio exterior, disminuye 
considerablemente efectuando el desaliento de varias empresas internacionales para 
generar inversiones dentro del país con la mayoría de empresas emblema. Si analizamos 
el artículo 4 de la ley del sistema portuario, tiene que referencia el documento normativo 
llamado “Plan Nacional de Desarrollo Portuario” que se enfoca a la orientación e impulso 
la planificación del desarrollo y modernización del Sistema Portuario Nacional. No se 
hallan adecuadas condiciones para que la gestión de comercio exterior se transforme en 
un medio de apoyo que permita y conduzca a las agilidad y aceleración en el transporte 
de mercadería solicitada anticipadamente desde el punto de origen hasta su distribución 
final solicitada por el cliente.  
 
Para poder analizar los problemas que acontecían en la empresa, fue 
imprescindible la aplicación del diagrama de Ishikawa ya que esta herramienta de gestión 
es ampliamente utilizada para la toma de decisiones, por ende, su utilización que nos 
ayudó a identificar diversas contingencias sucedidas en la empresa “Droguería Perú 
S.A.C.”, entidad dedicada a la importación de medicamentos y cosméticos de países 
ubicados en los continentes de América, Europa, África, Oceanía y Asia con la misión de 
importar materiales médicos requeridos por instituciones dedicadas a la salud integral de 
las personas en un futuro; luego de la nacionalización de productos, la empresa se encarga 
de la distribución de ellas mismas a diversos clientes a nivel nacional. El objetivo 
principal del diagrama de Ishikawa, mostrado en la Figura 1, es identificar los problemas 




















Figura 1: Diagrama de ISHIKAWA 
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En la tesis elaborada por Ramírez (2014) establece el enfoque principal de esta 
investigación es finalizar como las distintas) herramientas de la Manufactura Esbelta 
mejora la productividad en la empresa. Esta investigación analiza el incremento en la 
productividad donde es necesario que cada uno de los integrantes de la compañía participe 
de forma constante en la implementación de las distintas herramientas de la Manufactura 
para obtener un resultado e incremento en la elaboración de prendas de vestir y generen 
un aumento en la productividad. Este enfoque referente a la productividad también la 
podemos encontrar en la tesis elaborada Borges (2015) donde establece el enfoque 
principal de esta investigación es observar si es posible aplicar las diversas herramientas 
de la Manufactura Esbelta en el proceso de envasado de lubricantes con la finalidad de 
que se reduzca el tiempo de espera, debido a que está muy incrementado. 
 
En la tesis elaborada Carpio (2016) se establece el enfoque principal de la 
investigación fue analizar cómo se encuentra en la actualidad la compañía y formular los 
instrumentos de la Manufactura que logre enriquecer la calidad de sus productos, con la 
finalidad de satisfacer al cliente. Esta investigación concluyó lo siguiente: Fue 
fundamental para la investigación implementar la herramienta 5S, debido a que como 
vimos en el proyecto, nos permitió la aplicación de las distintas herramientas de la 
Manufactura Esbelta.  En la tesis elaborada por García (2011) donde el trabajo tiene como 
enfoque principal disminuir y mejorar todo el proceso de registro de activos, el cual 
incorpora desde la recepción de las facturas en físico y digitales de parte de los 
proveedores hasta liberar los fondos, para el aumento en la exactitud del registro de 
activos mediante la implementación de las herramientas de la Manufactura Esbelta. El 
proyecto de investigación obtuvo la siguiente conclusión: la importancia del constante 
variación y mejora continua dentro de procesos ya establecidos al mismo tiempo la 
integración de las herramientas establecidas para su reducción. 
 
En la tesis elaborada por Constante (2014) donde la presente investigación tiene 
como enfoque principal un proceso de comunicación constante entre todas las personas 
involucradas en los procesos de acondicionamiento de solidos orales obteniendo como 
resultado la mejora de los mismos, hecho que se validó y determinó por medio de los 
indicadores de productividad. En la tesis elaborada por Mendoza (2013) observamos que 
la conclusión de la investigación fue la inclusión de la herramienta Kaizen, se lograría 
obtener una mejora en la fase de elaboración de tacones para todos los zapatos. 
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En la tesis elaborada por Palomino (2012) donde la presente investigación se 
enfoca en la influencia que tiene la aplicación de la herramienta Kaizen, continuando con 
la aplicación de las herramientas como 5 S, tablas de control de calidad, etc. Enfocándose 
en una planta envasadora de lubricantes. Además, en la tesis elaborada Roqueme (2015) 
donde la investigación tuvo como enfoque principal realizar la implementación de una 
propuesta para mejorar el proceso comercial de las empresas pyme usando las diferentes 
herramientas de Lean Manufacturing.  
 
Se ha transmitido mucha información y diversas definiciones en el paso del tiempo 
los cuales nos ayudan a entender las diversas herramientas que se utilizaran en este 
proyecto de tesis, por ello se seleccionado la información más relevante acerca del estudio 
de la Manufactura Esbelta y la Productividad elegida como variable independiente y 
como la variable dependiente respectivamente en la presente investigación. Según Borges 
(2015), el Lean Manufacturing, traducida en español como  Manufactura Esbelta, es un 
método de trabajo sencillo, seguro y efectivo que se origina en el país oriental de Japón, 
orientada a buscar el incremento de la efectividad productiva de todos los procesos desde 
la instauración de la herramienta dirigida a gestionar llamada “Kaizen” de mejora 
continua para el control temporal de espaciado, minimización de despilfarros en 
inventarios situados y defectos envolviendo al trabajador situando una noción de 
propiedad por conocer el flujo proponiendo diversos temas par mejoras todo tipo de 
situaciones adversas. 
 
Esta filosofía utilizada en todo tipo labor y trabajo enfocada en todas las personas 
debido a que es definida como una manera de mejorar y optimizar un flujo de producción 
dirigiéndose a la identificación y reducción de toda forma de “despilfarro o desperdicio” 
conceptualizando estos términos como los procesos o funciones que utilizan todo tipo 
necesario de recursos obtenidos en el transcurso de ello. La identificación de diversas 
formas de desperdicios observados en el proceso de producción, situado como 
sobreproducción, defectos, inventarios, tiempo detenido y movimiento innecesario de la 
producción; por consiguiente, se enfoca en la reducción de todo situación que no 
deberíamos realizar, acciones que no suman valor en un proceso con destino a los clientes, 
analizándolo y eliminándolo finalmente para lograr los objetivos pactados desplegando 
una aplicación sistemática y común en conjunto de técnicas que envuelven en su totalidad 
la áreas de operación para la innovación de puestos de trabajo, gestiones en la calidad, 
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procesos inductivo de la producción y mejora en el proceso de la cadena de suministro. 
Después de la aplicación, se visualizarán los beneficios alcanzados en la implementación 
de la filosofía de la Manufactura Esbelta ya que serán notorias y demostradas. La idea 
principal de la aplicación el de promover una nueva cultura para la mejora de procesos 
basada en el trabajo en equipo manteniendo una comunicación constante; para lograr ello 
es necesario la adaptación de la metodología en cada caso correspondiente. Esta filosofía 
busca constantemente nuevas maneras de realizar todo tipo de función para su agilización, 
flexibilidad y economía. Según Vignesh (2016), la manufactura Esbelta no es definida de 
forma directa, tampoco de forma radical que distorsiona los lineamientos. Su innovación 
consiste en complementar distintas técnicas y formas mostradas necesariamente en el 
proceso. Este pensamiento se innova constantemente como consecuencia de ir 
adquiriendo el aprendizaje constante para la implementación y adaptarse a las diferentes 
maneras y entornos en el trabajo. Existen diversas herramientas la cual se enfocan en la 
implementación de mejoras en los diversos procesos existentes, tales como: 
 
La herramienta llamada 5S’s correspondiente a la aplicación sistemática inducida 
a la limpieza y ordenamiento en distintos lugares y espacios de trabajo que de una forma 
menos metodológica ya se mostraba dentro de las definiciones clásicas de organizaciones 
dedicadas a la producción de un bien o servicio. Anteriormente se destacó dicha 
herramienta con el acrónimo que corresponde a las iniciales de cinco palabras en el 
idioma japonés que definen adecuadamente la herramienta y fonéticamente empezando 
por la letra “S” las cuales son: Seiton, Seiri, Seiso, Shitsuke y Seiketsu que significan 
Ordenamiento, Organización, Limpieza, Sostenibilidad y Control Visual 
respectivamente. Dicho concepto no debería tener como efecto alguna innovación para 
alguna empresa, pero debido a los resultados en la actualidad, si lo es.  
 
Además, esta técnica es aplicable en todo lugar a nivel global con excelentes 
resultados debido a la efectividad mostrada por lo que es catalogada la primera 
herramienta para implementar en toda compañía que pueda abordar la Manufactura 
Esbelta. Su aplicación conlleva a resultados óptimos y con gran impacto en un plazo de 
tiempo muy corto. Indirectamente, todo el personal percibe la necesidad e importancia de 
mínimas innovaciones que se generen en su entorno, acciones inmediatas son iniciadas 
para efectuar la mejor calidad, y ello genera también, una actitud de positivismo en todo 
puesto laboral. A las anteriores etapas de las 5S’s en mención, se agregan 4S’s que 
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complementan de manera óptima a todas las personas en la empresa para efectuar la 
mejora continua como objetivo a una organización y gestión que conlleve a la excelencia 
en el proceso cuyo acrónimo se elabora con las iniciales japonesas de las cuatro palabras 
cuya fonética empieza por “S”: Shikari, Shitsukoku, Seishoo, Seido, que significan 








Figura 2: 9S's 
Autor: Gonzales (2014) 
 
El Andon es una herramienta que se enfoca en el control visual permitiendo que 
todo miembro de alguna empresa conozca el flujo y desarrollo de toda acción 
implementada para la mejora, la cual permite la unificación de todo personal que labore 
en dicha empresa, por consiguiente, ante alguna contingencia de gravedad detectada, es 
detenida la producción, con el propósito de revisas de donde proviene y solucionarlo 
inmediatamente. A gran amplitud, las herramientas Andon son de gran ayuda de forma 
visual donde resaltan el lugar el cual se debería intervenir de inmediato. En la mayoría de 
centros de labor se aplica utilizando diferentes colores especificando que significa cada 







Figura 3: Andon 
Autor: Ramirez (2012) 
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El Value Stream Mapping es una herrmienta usada para la visualización de todo 
el flujo de producción en general mostrando el estatus en el momento del proceso 
adquiriendo oportunidad para la mejora. Ademas, se muestran todo tipos de desperdicios 
y acciones que no agregan valor alguno proporcionando una trazabilidad para mejorar 
constantemente. 
 
En concreto, El Value Stream Mapping está situado en un modelo organizacional 
de producción en todas las empresas, es una técnica muy utilizada gráficamente y 
mediante la utilización de iconos integrados en flujos logísticos de bienes y servicios. Por 
consiguiente, esta técnica se enfoca en la visualización de todo el proceso permitiendo 
detallar y entender todo el proceso tanto como la información obtenida y la utilización de 
materiales necesitado para que el proceso se complete con la llegada al cliente en destino. 
Es muy importante recalcar el detalle del análisis de las operaciones que no añaden valor 
y luego tender a eliminarlas. Se concluye que es una de las herramientas más utilizadas 












Figura 4: VSM 
Autor: Quintana (2012) 
 
La herramienta “Kanban” permite controlar el proceso global de producción entre 
clientes y proveedores situado en aprovisionar a través de indicadores que señalan el 
momento que se requiera material ya que, por ello excluye producción en curso y evita 




En el transcurso de la implementación de esta herramienta, se enfoca en tratar de 
limitar proceso en curso demostrando que, a más trabajo en curso gestionado al mismo 
tiempo, los índices de calidad se reducen considerablemente. Por ejemplo, si nos situamos 
en la elaboración de proyectos multimedia, el incremento del trabajo en curso implica 
incrementar la cantidad de equivocaciones que el proyecto tendrá como resultado por la 
escaza capacidad de enfoque o concentración que los elaboradores tendrán para dedicarles 
a sus labores. 
 
 Si se distribuye adecuadamente las labores del personal mediante la 
implementación de la herramienta “Kanban”, se obtiene también como resultado la 
disminución de tiempo de labor de cada tarea establecida desde su inicio hasta su final. 
La reducción de cantidad de labor para el personal tiene como resultado que la 
concentración en cada una de ellas sea optimo y que el tiempo requerido se reduzca en 











Figura 5: Kanban 
Autor: Kimar (2012) 
 
La herramienta “Just in Time” se encarga de la producción necesaria de productos 
en un preciso momento; además es situada como una filosofía de trabajo. El JIT esta 
complementada con algunas herramientas de la Manufactura Esbelta tales como el 
Heijunka, Takt Time, Kanban y el flujo continuo. Su enfoque principal es el de reducir la 
cantidad de inventario minimizando costes y utilizando proporcionalmente el espacio en 
la empresa. Hasta la innovación de la herramienta JIT en el transcurso del tiempo en las 
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industrias, ellas mismas efectuaban sus labores en base al modelo llamado “Just In Case”, 
es decir, la acumulación de gran cantidad de producción almacenada para prevenir 
contingencias referentes a roturas de stock. Pese a ello, con su innovación, la 
minimización (y en algunos casos eliminación) de sobrestock se situó a juicio crítico en 
diversas empresas sin afectar la cadena de suministro.  
 
En la actualidad, una inmensa cantidad de empresas a nivel mundial continúan 
ahorrándose una gran cantidad de dinero al año debido a la aplicación de esta herramienta. 
Si se tiene una reducida cantidad de material circulando o inmovilizado, se efectuaría se 
forma más eficiente el uso del dinero de parte de dichas empresas. Por consiguiente, Se 
ahorraría los costes establecidos por tener mercadería almacenada: Maquinaría, sistemas, 
mano de obra, entre otras. Si asumimos a existencia de grandes cantidades de productos 
almacenados, estaremos concurriendo al mismo contexto de gastos innecesarios que se 











Figura 6: JIT 
Autor: Meléndez (2016) 
 
La herramienta Kaisen es una estrategia establecida para compenetrar a los 
trabajadores para que trabajen proactivamente y así alcanzar mejoras continuas; en ello, 
es utilizado la unión del talento de todos los trabajadores para la innovación de una 
búsqueda constante de la eliminación de desperdicios en el proceso a producir. 
 
Se enfoca en potenciar las operaciones que añaden valor y eliminan desperdicios; 
ya que, en los tradicionales procesos, se añadía valor mediante a la inversión del personal 
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en equipos, tecnología, entre otros, lo que en diversas situaciones aumentaban actividades 








Figura 7: Kaizen 
Autor: Lozano (2012) 
 
La herramienta Poka Yoke permite identificar inconvenientes y prevenirlos en el 
proceso de producción con el objetivo de evitar algún defecto. El Poka Yoke se enfoca 
en ubicar todos los defectos mediante una inspección de calidad para luego efectuar su 
corrección, ya que sería mucho más costoso si son detectados luego que ya han sido 
efectuados. 
 
En la actualidad, es normal observar dispositivos llamados “a prueba de error” en 
cualquier tipo de actividad, no solo en una empresa de servicio o producción, si no en la 
vida cotidiana de las personas. Los métodos factibles de esta herramienta son establecidos 
como ventajosos para las personas logrando evitar contingencias, y al extremo, llegando 
a evitar la pérdida sus vidas. Este sistema ha sido visto como influencia para el éxito ya 
que incluye herramientas para que la empresa consiga lograr sus objetivos cumpliendo la 








Figura 8: Poka Yoke 
Autor: Aguirre (2013) 
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La “Logística” se define como la agrupación de métodos y medios para lograr 
organizar una empresa que se encarga de la distribución de bienes o servicios. Si nos 
enfocamos en el ámbito empresarial, aparecen diversos conceptos acerca del término 
“logística”. En el transcurso del tiempo, este término ha ido evolucionando desde tiempos 
remotos hasta la actualidad direccionándose a un concepto donde la técnica que se 
encarga de la organización del proceso de adquisición de mercadería, información y 
energía. Además, es primordial para el comercio. Estas actividades forman un flujo donde 
enlaza los mercados y la producción dispersos por la distancia y el tiempo. La logística 
se desarrolla a nivel empresarial debido a la administración logística con relación a la 
cadena de suministros cubriendo la planificación y coordinación de todas las actividades 
de los departamentos del área de logística con las demás áreas en la empresa.  
 
En los tiempos de las civilizaciones antiguas, los productos que las personas 
requerían no se producían donde ellos lo quieren consumir o no se encontraba a la 
disposición cuando se deseaba consumir. En aquellos tiempos, diversos alimentos o 
productos requeridos aparecían en grandes cantidades solo en determinadas épocas 
anualmente. Ello generó que la humanidad tuvo que dirigirse a puntos específicos donde 
se distribuían los productos para adquirir o los transportaban a un determinado lugar para 
almacenarlos posteriormente. Ese método mostraba que no aún no se había desarrollado 
un sistema de adquisiciones o cadena de suministro eficiente, la movilización de 
mercadería se limitaba debido a lo que una persona podía transportar, y el 
almacenamiento se limitaba en el espacio y durabilidad. Esto obligaba a las personas en 
cambiar los lugares donde ellos vivían a lugares cercanos donde se ejecutaban la 
producción de mercadería. 
 
Los sistemas logísticos fueron mejorando cuando se comenzaron a expandir los 
productores abarcando mayores zonas a nivel mundial. Dichas zonas donde se 
especializaron en producir eficientemente y eficazmente. De esa forma, la producción en 
exceso se distribuía equitativamente en sus diversos almacenes y los productos se 
exportaban ya que no se elaboraban en la zona. El objetivo principal de la logística es la 
colocación de productos adecuados, sea bienes o servicios, en los lugares requeridos, 
momentos exactos y condiciones determinadas para el incremento de la rentabilidad. 
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Toda empresa busca mejorar los procesos que intervienen en todas las áreas, por 
ello existe un cruce de opiniones respecto si la meta a conseguir sobre los empleados 
principalmente es la eficacia o eficiencia. Esta observación es conocida por todos los 
dueños de empresas. Si bien son conceptos similares, es necesario hallar las distinciones 
correctas entre la eficacia y eficiencia ya que en muchos centros laborales son utilizados 
con el mismo significado y para que las empresas tengan un lineamiento general y 
cumplan todos sus objetivos.  
 
La eficacia es la capacidad para alcanzar un efecto deseado, el poder conseguir 
objetivos y metas planificadas teniendo como referencia la capacidad para conseguir lo 
propuesto. En tanto, la eficiencia tiene como significado la relación entre la utilización de 
recursos y objetivos alcanzados con el mismo, por ello acontece cuando se usan menos 
recursos para alcanzar uno o diversos objetivos. La diferencia se sitúa en que la eficiencia 
se enfoca en la utilización de recursos y la eficacia se refiere a la capacidad para lograr 
objetivos dejando de lado si se les dio la mejor utilización a los recursos presentes. Por 
ese motivo, todas las empresas deben de priorizar que sus trabajadores (siendo 
indiferentes de su posición o jerarquía) logren la eficacia en ellos mismos para luego 
lograr la eficiencia. Ese punto clave generará en la empresa la reducción de costes e 
indirectamente, una valoración óptima hacia los trabajadores al ver su desarrollo. 
 
La justificación teórica de la presente investigación es la siguiente: Esta 
investigación es realizada con el fin de aportar a los conocimientos existentes sobre la 
utilización de las herramientas validadas, como instrumentos para evaluar el logro de 
competencias de indagación científica en el proceso logístico, cuyos resultados podrán 
ser sistematizados en una propuesta con el propósito de ser incluido como conocimiento 
a las ciencias administrativas, ingeniería, entre otros, ya que se demostraría que la 
utilización de las herramientas mejorará el nivel de desempeño en tales procesos. 
 
La justificación práctica en la presente investigación es la siguiente: Esta 
investigación es realizada debido a que existe la necesidad de mejorar el nivel de 
desempeño en competir con otras empresas en adquirir un producto nacional o 
internacional para su distribución, con la utilización de las herramientas validadas. 
 
La justificación metodológica en la presente investigación es la siguiente: La 
aplicación de las herramientas en la presente investigación nos ayudará a obtener mucha 
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información, diversas situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia y en el 
momento que se demuestre su validez, se formara una cadena de información para 
próximos trabajos de investigación en diversas empresas.  
 
Por lo tanto, se llegó a plantear el siguiente problema general en la investigación: 
¿De qué manera la aplicación del Lean Manufacturing mejora el Control de la Logística 
en la Droguería Perú S.A.C.? y los siguientes problemas específicos ¿De qué manera la 
aplicación de las 9S optimizará el ordenamiento en el área de Logística?, ¿De qué manera 
la aplicación del VSM verificará de manera global el proceso logístico?, ¿De qué manera 
la aplicación del Andon analizará las internas de las áreas involucradas en el proceso 
logístico?, ¿De qué manera la aplicación del Kanban permitirá control exacto de los 
productos importados?, ¿De qué manera la aplicación del Poka-Yoke verificará el estado 
de los productos requeridos?, ¿De qué manera la aplicación del JIT mejorará los tiempos 
de los procesos de adquisición?, ¿De qué manera la aplicación del TQM mejorará la 
verificación de la calidad de todos los productos importados? 
 
Así como también se formuló el siguiente objetivo general: Determinar de qué manera la 
aplicación del Lean Manufacturing mejorará el control de la logística en la Droguería 
Perú S.A.C. y los siguientes objetivos específicos iniciando con determinar de qué manera 
la aplicación de las 9S optimizará el ordenamiento en el área de Logística, determinar de 
qué manera la aplicación del VSM verificará de manera global el proceso logístico, 
determinar de qué manera la aplicación del Andon analizará las internas de las áreas 
involucradas en el proceso logístico, determinar de qué manera la aplicación del Kanban 
permitirá control exacto de los productos importados, determinar de qué manera la 
aplicación del Poka-Yoke verificará el estado de los productos requeridos, determinar de 
qué manera la aplicación del JIT mejorará los tiempos de los procesos de adquisición, 
determinar de qué manera la aplicación del TQM mejorará la verificación de la calidad 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación científica conlleva diferentes tipos principales para su elaboración los 
cuales se pueden clasificar en base a distintos criterios tales como: según objetivos, según 
datos empleados, según su nivel de profundidad, según el grado de manipulación de 
variables, según la forma de estudiar la realidad y según el momento o tiempo de estudio. 
Estos diversos tipos son utilizados para confirmar hechos, dar validez a los resultados de 
investigaciones previas y resolver nuevos problemas o ya existentes apoyándose de 
teoremas o desarrollar nuevas. El diseño de la investigación tiene como objetivo cumplir 
tres funciones: Brindar estrategias adecuadas para responder a la formulación del 
problema, permitir la comprobación de la efectuación de los objetivos y permitir verificar 
su veracidad o si son falsas las hipótesis. Por lo tanto, si el diseño esta convenientemente 
entendido, los resultados finales del estudio obtendrán mayores posibilidades de ser 
válido. 
 
Según su Objetivo: la investigación fundamental, básica o pura busca descubrir 
leyes o principios básicos que integran el punto de soporte en la solución de opciones en 
la sociedad. Se encarga del estudio sin la consideración de una aplicación inmediata, pero 
principalmente partiendo de los resultados y descubrimientos. Además, se enfoca en 
desarrollar el conocimiento científico y no es obligado a explicar las implicaciones 
practicas del estudio. “Prioriza el adquirir información de la realidad para incrementar el 
conocimiento teórico o científico.” (Valderrama, 2016) 
 
Según su naturaleza: la investigación Cualitativa tiene como enfoque el 
entendimiento y profundización de fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas en un ambiente natural y en relación al contexto. Su 
propósito es analizar la manera en que los individuos experimentan fenómenos alrededor 
de ellos, enfocándose en sus puntos de vista e interpretaciones. Además, se puede trabajar 
considerando un diseño emergente y se elabora en la medida que la investigación avanza. 
“Esto supone que el problema inicial se va formulando constantemente para confirmar 
que los datos recogidos contribuyen a la interpretación del fenómeno. Se decidió este tipo 
de investigación debido a que realizaremos registros narrativos de las diversas situaciones 
que son estudiadas mediante técnicas como la observación y mediante entrevistas.” 
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(Valderrama, 2016). Según su Carácter: “Es una investigación descriptiva debido a que 
busca especificar características y propiedades de la persona, grupos, procesos, objetivos 
o algún otro tipo de fenómeno que intervenga en un análisis. En otras palabras, solo 
pretende medir o adquirir información independientemente o en conjunto, sobre las 
definiciones que se muestran.” (Ramirez, 2016). Según la intervención del investigador: 
Es una investigación observacional debido a que se enfoca en el análisis de hechos reales 
mediante el trabajo de campo, “específicamente se realizará un estudio longitudinal 
porque se desarrollara en un periodo largo de tiempo y observaremos los fenómenos que 
suceden en ese proceso de tiempo.” (Martínez, 2015). Según la planificación de la Toma 
de Datos: es de tipo prospectivo y la investigación se diseña y empieza a realizarse en el 
presente. Según el número de ocasiones en que se mide la variable: es de tipo transversal, 
ya que el estudio se realizará con los datos obtenidos del trabajo de campo en un momento 
determinado. 
 
El diseño de la investigación es teórica fundamentada porque el procedimiento 
más común del análisis especifico es el que a continuación se menciona y parte de la 
denominada teoría fundamentada, lo cual significa que la teoría según hallazgos va 
emergiendo fundamentada en los datos. Es sumamente repetitivo y en ocasiones es 
necesario regresar al campo por más datos enfocados tales como más entrevistas, 
documentos, sesiones y otros tipos de datos. El planteamiento básico de este diseño es 
que las proporciones teóricas surgen se los datos obtenidos en la investigación. También 
es fenomenológica por que pretende conocer las formas, cualitativamente diferentes, en 
que las personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden el mundo que los 
rodea. Su propósito es descubrir las formas de comprensión que las personas tienen de 
fenómenos específicos para encuadrarlos dentro de categorías conceptuales. No realiza 
clasificaciones sobre el mundo tal cual, sino sobre las concepciones de las personas en el 
mundo. Por lo tanto, también se interesa por las concepciones erróneas de la realidad. En 
este diseño podemos enfocarnos en tres tipos fundamentales tales como el descriptivo, el 
interpretativo y la combinación de ambos. Por último, el diseño investigación – acción 
debido a que su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar 
practicas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guie 
la toma de decisiones para programas y procesos. Según Sandín (2014) señala que la 
investigación – acción pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que 
las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.  
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2.2. Escenario de estudio 
 
“Un óptimo escenario se caracteriza por ser accesible, es decir que es posible que a través 
de negociaciones se pueda penetrar y obtener la información y porque las fuentes de 
información reúnen las condiciones que la investigación necesita.” (Rosales, 2014). La 
decisión sobre el lugar donde se obtendrá la información es muy importante para el éxito 
de la investigación por lo que hay que tomarse el tiempo necesario para poder analizar 
cuál sería el mejor lugar o escenario donde se obtenga información. El lugar de estudio 
se ubica en la distribuidora DROPESAC, empresa dedicada a la importación y 
comercialización de medicamentos en el Perú que en la actualidad presenta una alta 
actividad en sus ventas e importaciones. El contexto está formado por una serie de 
circunstancias (como el tiempo y el espacio físico) que se ubica el escenario de la 
investigación. El contexto social, la cual abarca todos los factores culturales, económicos, 
históricos, etc. que forman parte de la identidad y de la realidad de una persona o personas 





Los participantes involucrados en la investigación, son especialistas que, con sus 
conocimientos y experiencia a lo largo tiempo en empresas de distribución enfocados en 
el área de logística, nos brindan mayores ideales sobre el flujo del control logístico en 
empresas las cuales se externalizan dicho proceso. Ingenieros especializados en la rama 
para poder responder y con su aportar para nuestra implementación. Siendo esa actividad 
la más importante, las importaciones de diversos países en el mundo. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas aplicadas son importantes para la solución de contingencias ubicadas en el 
proceso en cual estamos verificando, pero para ello requerimos la aplicación de 
instrumentos para la recolección de datos. Un instrumento para la recolección de datos es 
principalmente cualquier recurso con valor en la investigación para aproximarse a los 
fenómenos y contingencias y así extraer información sobre ello. 
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Tabla 1:  
Tabla de técnicas e instrumentos 
Técnicas  Instrumentos  Propósito 
Entrevista  Guía de entrevista  Recoger información sobre 
los productos importados, 
sobre el proceso de 
importación, también sobre 
la distribución nacional de 
los productos 
nacionalizados y status de 
mercadería en producción. 
Observación  Guía de observación  Observación detallada en el 
proceso logístico en 
general, haciendo un 
hincapié en el proceso de 
importaciones y transporte 
de mercadería interna y 
externa. 




gráfica del objeto de 
estudio y el entorno 
Registrar información 






El procedimiento de la investigación tiene la siguiente secuencia, Primero realizaremos 
un análisis de todos los problemas que ocurren en el área de logística y las áreas 
involucradas utilizando un diagrama de Ishikawa realizamos un análisis descriptivo 
debido a que el procedimiento al recolectar los datos requeridos permitirá adquirir 
información independientemente o de manera conjunta con una orientación a reconocer 
las diversas características de la variable, (Sampieri, 2018). Este estudio nos permitió 
identificar las contingencias que suceden en el área de logística, principalmente en el 
proceso logístico la cual es involucrado la gestión en importación y distribución. El 
proceso para recolectar datos se llevó a cabo mediante una entrevista que se realizó a los 
ingenieros que laboran en la distribuidora DROPESAC, especialistas en el tema. 
 
Este proyecto de investigación comenzó con verificación del tema en general, por 
consiguiente, se procedió con la formulación de las preguntas que permitirán la 
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recolección de la información. Este método que se empleó permitió la entrevista directa 
con los expertos en el tema y poder adquirir de primera fuente datos, experiencias y los 
conocimientos respecto al control logístico, cotizaciones involucradas a las importaciones 
realizadas, nacionalización de productos importados de diferentes países y la 
documentación requerida para la distribución nacional. 
 
Las categorías en una investigación cualitativa son los componentes que explican 
y responde el planteamiento del problema, no obstante, cuando el nivel de complejidad 
es alto en las citas de parte de los autores, es necesario el desglose de las categorías en 
sub categorías ya que ellas permiten la formulación de las preguntas y desarrollo de ítems. 
Las categorías son conceptos específicos las cuales facilitan el análisis de un objetivo, por 
ello, en esta investigación sobre la aplicación del Lean Manufacturing se mostrará a 
continuación las categorías y sub categorías. 
 
En la matriz de categorización podemos observar las preguntas, los objetivos, las 
categorías y sub categorías de investigación. Las categorías y subcategorías con las 
siguientes: Categoría 1: Value Stream Mapping, Subcategorías 1.1 Proceso Logístico, 1.2 
Agente de Aduanas, 1.3 Bancos Intermediarios, 1.4 Productos solicitados en tiempo 
acordado; Categoría 2: Kanban: Subcategorías 2.1  Orden de Compra, 2.2 Promedio de 
producción, 2.3 Reaprovisionamiento de emergencia; Categoría 3: Poka Yoke, 
Subcategorías 3.1 Status de Carga, 3.2 Revisión de producto terminado; Categoría 4: Just 
In Time, Subcategorías 4.1 Documentos de Embarque Originales, 4.2 Arribo de 
productos en la fecha establecida, 4.3 Liberación de carga de almacén portuario, 4.4 
Ingreso de productos a la empresa importadora; Categoría 5: Total Quality Management, 
Subcategorías 5.1 Análisis de Protocolos, 5.2 Documentos Resolutivos actualizados, 5.3 
Liberación de Cuarentena; Categoría 6: Eficiencia, Subcategoría 6.1 Abastecimiento, 6.2 
Recursos Utilizados; Categoría 7: Eficacia, Subcategoría 7.1 Cumplimiento de Pedidos, 
7.2 Reducción de Costos, 7.3 Aumento de la Rentabilidad. Estas categorías se direccionan 
a la adquisición y análisis de información. 
 
 
2.6. Método de análisis de información 
 
Para el informe cualitativo, al igual que el cuantitativo, la recolección de datos resulta 
fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo 
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inferencias y análisis estadísticos. Los que se busca en un estudio cualitativo es obtener 
datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, 
contextos o situaciones en profundidad. 
 
“Luego de la recolección de información que se llevó a cabo con la utilización de 
los instrumentos de recolección de datos, el investigador tiene que compararlos con los 
objetivos de la investigación.” (Bernal, 2016). Para el análisis de los datos adquiridos, se 
inició de un análisis inductivo para la interpretación de los datos, luego se analizó todas 
las entrevistas enfocándose en todos datos por separado, por consiguiente, se agrupó los 
datos que son similares para dirigirse al análisis del contexto completo del suceso a tratar. 
Para ello, se codificaron los datos obtenidos de la matriz de desgravación de entrevistas 
en la matriz de codificación de entrevistas para obtener una consolidación de datos 
recolectados y permitir una coherente explicación garantizando el alcance y 
entendimiento de nuestro objetivo formulado en el marco teórico de esta investigación. 
A la vez, la presente investigación empleó el método teórico fundamentado, narrativo e 
investigación-acción en la verificación de los datos aportados con las herramientas de 
recolección de datos. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se elaboró teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron 
de forma objetiva en base a los principios de veracidad; además, respetamos la propiedad 
intelectual y los derechos de autores mencionados por la responsabilidad política, ética, 
jurídica, social, entre otros. Por consiguiente, Este proyecto de investigación se elaboró 
basándose en los normal éticas y orden público y respeto a las entrevistas, se solicitó la 
autorización para mostrar la información adquirida de parte de los entrevistados 
previamente explicándoles la finalidad sin algún inconveniente. El objetivo de la 
investigación tiene como mostrar las buenas costumbres al momento de la recolección de 
datos, evitar plagios o robo de información desautorizada. Todas las personas que 
intervinieron en la investigación nos brindaron la venia correspondiente para utilizar la 
información brindada por ellos mismos para apoyar al desarrollo y culminación de la 
presente tesis cumpliendo con el reglamento vigente considerado de Grados y Títulos de 





Los resultados de la presente investigación se obtuvieron mediante la efectuación de la 
técnica de recolección de datos la cuales fueron la entrevista, observación y análisis 
documentario teniendo una finalidad de lograr los objetivos propuestos y para la 
estructuración de las respuestas brindadas por los expertos; a continuación, mostraremos 


















Figura 9: Triangulación de la observación a la unidad de estudio 
 
Los entrevistados fueron tres personas especializadas en el tema enfocadas en el 
control de la logística, se obtuvieron diversas opiniones con respecto a las entrevistas 
realizadas a los especialistas en el tema y se pudo llegar a una misma conclusión respecto 
a los que expusieron. Desde la implementación de la logística en las empresas, se pudo 
observar falencias las cuales requieren una solución inmediata. Los expertos concordaron 
en un mismo punto sobre la implementación de herramientas para mejorar el control de 
logística, enfocándose los siguientes puntos: Los productos solicitados, Elección de 
Gerente General 
Gerente de Logística Gerente de Operaciones 
Consideran de suma importancia 
implementar herramientas para 
el control logístico con dirección 
al proceso de importaciones, 
seguimiento de mercadería 
adquirida de buena calidad y 
evitar contingencias en los pagos 
y distribución de la mercadería. 
Las herramientas aplicadas generarán 
óptimos resultados en el desarrollo de las 
actividades realizadas por todas las áreas 
en una importación. 
El proceso de adquisiciones se debe de regir 
en cadena y estableciendo un orden en las 
funciones para evitar hincapiés. 
El flujo de las importaciones tiene que tener 
una misma dirección establecidas en las 
actividades realizadas por cada área. 
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Incoterm, Formas de Pago a proveedor o distribuidor, Medio de Transporte, Cronograma 



















Figura 10: Triangulación de las herramientas más importantes 
 
Se realizó una matriz de categorización donde hace mención de las categorías ya 
que representan un concepto que se utiliza en el proceso de investigación. Las categorías 
son herramientas que se aplicarán en el control de la logística debido a que ellos no 
permitirán principalmente observar y obtener una noción global sobre todo el proceso en 
general utilizando la herramienta del Value Stream Mapping, luego analizar las 
cantidades de productos que tenemos en la actualidad y requerimos en un futuro para 
evitar quiebres de stock utilizando la herramienta Kanban. Al momento de importar un 
producto, se requiere la verificación documentos tales como Documentos resolutivos, 
indicado en el anexo 5, requeridos por la entidad auditora nacional para la nacionalización 
de los productos, y finalmente verificar el arribo en la fecha establecida para su pronta 
liberación y distribución luego de haber sido verificado por el área de regulatorios o 
calidad utilizando la herramienta Total Quality Mangement.  
Value Stream Mapping 
Kanban Total Quality Management 
La aplicación de las herramientas hará 
que el flujo en el control de la logística 
mejore debido a que se verificara todo 
el proceso en general, reducida 
contingencias al momento de adquirir 
un producto importado acelerando su 
adquisición para una distribución 
inmediata. 
Con la aplicación del VSM podremos 
verificar el flujo total en el proceso de 
importaciones hasta el arribo de todos los 
productos solicitados. 
La herramienta Kanban ayudará a evitar 
los quiebres de stock enfocándose en el 
reabastecimiento de productos ofrecidos 
en la empresa. 
La herramienta TQM permitirá la 
verificación de documentos que involucran 






















Figura 11: Triangulación teórica de la logística en continentes 
 
Se observa que la logística nacional no atraviesa por un buen rumbo debido a su 
falta de control o errores al momento de ejecutar dicho proceso, el punto general está 
establecido claramente en todas las empresas, pero los principales errores ocurren dentro 
del proceso debido y la falta de implementación de recursos necesarios para llegar al 
último punto que es la recepción del producto en óptimas condiciones y a la fecha 
acordada. En el continente europeo, la implementación del Cross-Docking y estudio de 
rutas a proporcionado que el control en la logística mejore constantemente. En el 
continente asiático, la implementación de sus filosofías tales como Poya Yoke, Jit, Jidoka, 
entre otros, muestra una disciplina en la logística la cual se muestra constantemente y 
ayuda en su desarrollo, también se enfocan en la construcción de almacenes y de nuevas 




Logística en Perú 
Logística en Asia Logística en Europa 
En la actualidad, observamos 
flujos proyectados en la logística 
empleados en empresas 
nacionales las cuales no tienen un 
buen desarrollo dichos procesos a 
comparación de los procesos 
establecidos en otros continentes. 
La logística general en las empresas y 
específicamente en droguerías falla 
constantemente en su proceso de 
adquisiciones debido a la coordinación en las 
actividades realizadas en todas las áreas. 
La logística en Ásia muestra una gran 
optimización en todo rubro de empresas 
debido al enfoque en las rutas de 
distribución para transporte de mercadería 
con rumbo al cliente. 
La logística en Europa se optimizó debido 
al enfoque en la distribución empezando de 
sus almacenes hacia los clientes aplicando 






















Figura 12: Triangulación de Entrevista, Observación y Análisis Documental 
 
A nivel nacional, existen varias empresas las cuales no tienen establecido un correcto 
flujo en el control de la logística debido a priorizan una parte de todo el proceso mas no 
todo en general. Desde la elaboración de una Orden de Compra hasta la llegada del 
producto al cliente existen muchos pasos a seguir para el desarrollo óptimo del control 
logístico. Existen empresas que desarrollan el control logístico nacional y otras a nivel 
internacional, estos procesos conllevan a un mismo fin, pero la diferencias son grandes 
debido a quienes intervienen en ellas. Es muy importante conocer el flujo de una empresa 
que se dedica a las importaciones de mercadería y la distribución de las mismas para 
evitar inconvenientes con las entidades nacionales, con los clientes al momento de la 
distribución y con los proveedores o distribuidores en caso de los costos, cantidades 




Observación Análisis Documentario 
En toda empresa en el mundo, la 
logística cumple un rol muy 
importante debido a la 
adquisición de productos a 
distribuir a los clientes por ello se 
debe de priorizar el control de la 
logístico. 
La entrevista nos permitió obtener los datos, 
experiencias y definiciones de la logística de 
parte de expertos que se han dedicado a su 
estudio por muchos años. 
La observación permitió conocer más sobre 
los hechos, conceptos, experiencias en 
referencia al control de la logística para poder 
realizar aplicaciones optimas en nuestra 
investigación. 
El análisis documentario permitió obtener 
conclusiones coherentes para nuestra 





Los resultados obtenidos en referencia a la unidad de estudio donde señala la forma de 
adquisición de productos, sea de forma nacional o internacional, hasta la distribución 
según requerimiento a clientes que lo solicitan, ello comparte relación con lo mencionado 
por Becerra (2016) debido a que el mercado nacional viene sufriendo cambios óptimos 
enfocados en la distribución de un bien o servicio, almacenamiento, manipulación, entre 
otros. Por ello, fue muy importante obtener los datos de profesionales especialistas en el 
tema debido a su vasta experiencia y a todo el conocimiento adquirido hasta la actualidad 
ya que concuerdan en un punto principal para el desarrollo de la logística y es la 
implementación de nuevas herramientas la cual permitirá enfocarse que diversas partes 
del proceso logístico desde que se elabora una orden de compra hasta que el producto que 
se ha solicitado sea enviado al cliente en perfectas condiciones. La logística que involucra 
el comercio nacional conlleva menos funciones a comparación de la logística que 
involucra comercio internacional, primero por el tiempo de espera de la verificación y el 
visto bueno para la recepción de la orden de compra elaborada; segundo, la intersección 
de los bancos representantes con el detalle emitido en una carta de crédito tanto de la 
empresa solicitante como del proveedor o distribuidor; tercero, la coordinación con 
agentes de aduanas y de carga para el transporte de la mercadería detallada en la orden de 
compra; cuarto, análisis del transporte de mercadería para la selección del Incoterm; 
quinto, verificación de los documentos requeridos para la nacionalización de los 
productos solicitados; y por último, la verificación constante para la actualización de 
protocolos de calidad para continuar con la distribución de los productos. Los 
profesionales que nos brindaron estos datos tienen este pensamiento debido a las 
constantes actualización respecto a que la logística está involucrada con el comercio 
exterior, lo más importante a resaltar aquí es la actualización de los Incoterms debido a 
su similitud y redundancia que generaba anteriormente y se seleccionaba erróneamente 
para la gestión. La última actualización de Inconterm fue en el año 2010 con un porcentaje 
de selección mayoritaria de los Incoterms CIF (Cost, Insurance, Freight) y FOB (Free On 
Board) y se proyectó una nueva actualización para el año 2020. 
 
Las herramientas para la recolección de datos fueron muy importantes ya que con 
ellas pudimos obtener mucha información referente a las herramientas del Lean 
Manufacturing que se deben de implementar para un óptimo control logística en las 
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empresas. Dichas herramientas son exenciales para la mejora del control logística tal cual 
los hace mención Vargas – Hernandez (2015) en su artículo titulado “Lean Manufacturing 
¿Una herramienta de mejora de un sistema de producción?” donde se enfoca 
principalmente en la aplicación de estas herramientas en todos los procesos logísticos de 
todas las empresas a nivel mundial y situarla como una disciplina constante para un 
desarrollo óptimo, estas herramientas ya son aplicadas en países de otros continentes y se 
verifica el gran cambio como desarrollo en el proceso el cual conlleva a un desarrollo de 
la empresa debido a que el área de logística es considerada el área más importante en una 
empresa en la actualidad. Esta disciplina ya impuesta como filosofía debido al tiempo de 
aplicación como la difusión de ellas mismas mayormente vista en el continente asiático. 
En esta oportunidad, priorizamos la herramienta Value Stream Mapping debido a la 
inspección y visualización de todo el control de la logística haciendo hincapié en puntos 
importantes como el proceso en general, la asociación con los agentes de aduanas y de 
carga, seguimiento de pagos con los Bancos intermediarios y representantes y 
establecimiento de fechas de producción y envío de productos solicitados. La herramienta 
Kanban debido al conocimiento de la rotación constante de productos en el país para 
solicitar reabastecimiento y evitar quiebres de stock, establecer un promedio constante 
con el proveedor o distribuidor en la producción para evitar merma, además a parte de las 
bonificaciones solicitadas, acordar un porcentaje de producción extra o de emergencia 
para evitar contingencias inmediatas y perdida en costo de producción de parte de 
distribuidor. El Total Quality Management es la herramienta que nos permitirá 
mantenernos al tanto de la calidad del producto solicitado debido a la documentación 
enviada por el proveedor muy importante al momento de las inspecciones regulatorias en 
el país por la entidad encargada, en este caso los medicamentos son inspeccionados por 
DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas) y establecen sus 
indicen de calidad y regulatorios la cual establecen requisitos que permite que los 
medicamentos importados puedan ser nacionalizados y permitir su venta en la nación. La 
inclusión de otras herramientas con el Just In Time, Poka Yoke, entre otros, permitirá la 
relación con las demás, pero con un mismo fin la cual es mejorar el control de la logística 
en la distribuidora y expandir los hechos para que todas las empresas nacionales lo 
apliquen. 
 
La logística en todos los continentes tiene un flujo distinto para el control 
logístico, se demuestra ampliamente los resultados por la disciplina y desarrollo constante 
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que ellos demuestran en el control logístico. Actualmente, el continente asiático ha 
mostrado un desarrollo mayor a los otros continentes por motivos de la aplicación de las 
herramientas Lean, el control en la distribución e asociaciones con muchos países 
alrededor del mundo para importar sus productos y desarrollar nuevos. Herramientas 
como el Jit, Jidoka, Heijunka, Poka – Yoke, entre otros, aplicados como una filosofía y 
disciplina de trabajo para que la innovación de procesos que ayude a mejorar la logística 
en sus empresas. Como menciona Hee – Lung (2015) en su artículo “Investment around 
the world” donde menciona que los países del continente asiático tales como China, India, 
Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnamse han logrado el desarrollo progresivo 
en el 95% de sus empresas ya que se han enfocado la implementación de nuevas técnicas 
en el área de logística unificándolo con el área de comercio exterior para expandirse a 
nivel mundial con claros ejemplos como la empresa Xiaomi, Anker, Axiata, Manila 
Electric, Amtra Travel, etc. Sus mayores implementaciones para el control logistica han 
sido en la construcción de nuevas rutas de transporte para el cumplimiento a tiempo con 
los clientes, la más importante es la innovación de la ruta de la Seda, la construcción de 
nuevas rutas y la facilidad en transporte de mercadería. En el continente europeo se han 
enfocado más en el almacenamiento del producto en un lugar específico con un rango 
equitativo en el tiempo para la distribución de sus productos. Muy buenos ejemplos de 
implementación en el control logístico como el Cross – Docking con empresas como 
WallMart y Amazon en la actualidad, los países con mayor desarrollo en la industria 
logística son Alemania, Holanda, Bélgica y Reino Unido, Rumania, Republica Checa y 
Polonia enfocándose con un 55% de distribución de sus almacenes, un 29% de 
distribuciones (18% por tierra, 6% por aire, 5% por mar) y un 16% en entregas y acuerdas 
por mensajerías y correos. Estos países juegan un papel muy importante en la logística 
desde el punto de vista de la infraestructura, fabricación y gasto, lo que está impulsando 
su logística, economía nacional y de la región. En Perú, no existen implementaciones en 
dicha área la cual conlleve a un gran impacto y seguimiento de las demás empresas 
nacionales, por ello en la presente investigaciones se realiza un hincapié en la aplicación 
de dichas herramientas mencionadas para el desarrollo de la logística. En la distribuidora 
Perú SAC se implementará dichas herramientas y se capacitará constantemente respecto 
a esos temas para llegar al nivel de las empresas más importantes en el mundo. 
 
Respecto a las herramientas utilizadas para la recolección de datos en la presente 
investigación, se logró obtener muchos datos las cuales ayudaron en el soporte y en el 
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alcance de los objetivos de la investigación, la aplicación de lean manufacturing para el 
control de la logística es muy importante debido a ello mejorará todos los procesos 
involucrados en la adquisición de productos y su distribución de las mismas a los clientes. 
Los profesionales en el tema brindaron su opinión respecto a la aplicación de dichas 
herramientas y tuvieron concordancia en todos los puntos ya que en la distribuidora 
Droguería Perú SAC, muestra un área de logística incompleta y desorganizada en sus 
funciones y procesos que conlleva, acordaron que la aplicación de estas herramientas del 
Lean Manufacturing ayudara en el desarrollo del control de la logística en la empresa. 
Con la unificación del área de comercio exterior y conexión con el área contable en la 
actualidad, la empresa muestra cada vez un desarrollo y mejoría en el área de logística, la 
cual hace un aporte muy importante en la empresa incrementando la rentabilidad de ella 
desde inicios del año 2019, enfocándose en la adquisición del producto solicitado tanto 
como en las fechas de producción final, inscripción, nacionalización, arribo y 
distribución, adhiriendo los temas de mejores acuerdos con los proveedores o 
distribuidores respecto a costos, pagos en fechas indicadas a las bancos, y cantidades 
variables de productos solicitados. Además, haciendo un seguimiento constante interno 
en coordinación con el área de almacén para el establecimiento de las buenas prácticas de 
mantenimiento de los productos, en este caso medicamentos, y distribución de los 
mismos. La adquisición de nuevos productos en coordinación con el área de marketing 
apoya al tema de desarrollo en la empresa ya que ello nos vuelve más competitivos con 
las demás empresas nacionales que se dedican a las distribuciones de medicamentos. El 
área de proyectos también toma un papel muy importante en el control de la logística en 
la actualidad debido a la expansión de la empresa en nuevas regiones tales como 
Huancayo, Chiclayo, Cajamarca, Cuzco e internacionalmente Chile y Colombia. La 
integración de todas las áreas hará que el área de logística en la distribuidora sea más 
precisa en sus funciones, la principal función que muestra la empresa es la importación 
de productos es diversos continentes en el mundo. La innovación de nuevos productos 
nos hace competente y una amenaza muy grande para las empresas en el país como los 
son Farmindustria, Cecifarma, Alfaro Perú, entre otras. La implementación de estas 
herramientas en el control logístico hace posible todo el desarrollo demostrado en la 
actualidad en la distribuidora Droguería Perú SAC con un incremento en ventas del 25 % 
en el año 2019 a comparación del año 2018 (25 millones – 2018 / 31 millones 250 mil – 




Según Long (2016) en su libro “Logística Internacional – Administración de la 
cadena de abastecimiento global” hace un enfoque muy importante en la importancia del 
área de logística en una empresa, realza el hecho que el área de logística en la más 
importante en una empresa y la sitúa como el corazón de una empresa debido a la 
adquisición de materia prima o producto terminado para su venta nacional o internacional. 
Además, la unificación con el área de comercio exterior para la adquisición de productos 
mediante importaciones y la distribución de los bienes o servicios ofrecidos no solo a 
nivel nacional, sino que mediante exportaciones y desarrollarse e involucrarse con nuevos 
ambientes y pensamientos de nuevas empresas y clientes que hará incrementar la 
exigencia en nuestra labor. La distribuidora Dropesac está iniciando su expansión en los 
países de Chile y Colombia incluyendo sus productos emblemas según el estudio de 
mercado y posicionamiento del producto B – Vat y Supraxom correspondientemente, 
estos productos pueden ser verificados en los anexos de la investigación. Estos productos 
a mediados del año 2019 han tenido respuesta inmediata en su requerimiento lo cual 
conlleva un nuevo manejo en el control de la logística debido a su pronto desarrollo y 
capacitación del personal ubicado en dichos países con la aplicación del Lean 
Manufacturing en los procesos logísticos. Esta aplicación mostrara un incremento en las 
adquisiciones según requerimiento y posicionamiento de los productos ya establecidos en 
catalogo y nuevo con el cumplimiento de los reglamentos establecidos por los entes 
reguladores en dichos países. El control de la logística ha mejorado en el Perú y como se 


















La aplicación de la herramienta 9S implementará el orden en la empresa, específicamente 
ordenará la secuencia de procesos a realizarse y las actividades en las áreas, por ejemplo, 
en el área de almacén, se aplicará la codificación de todos los productos adjuntando los 
documentos requeridos para despacho inmediato. Los productos se ubicarán en lugares 




La aplicación del Value Stream Mapping nos permitirá la verificación del flujo global en 
el control de la logística. Esto involucra los acuerdos establecidos con los agentes de 
aduanas que en su gran mayoría también ejercen las funciones de un agente de carga. Los 
convenios existentes con los bancos intermediarios deben de respetarse mediante una 
carta de crédito que indicara el tiempo y los pagos correspondientes a proveedores y los 




La implementación de la herramienta Andon permitirá la visualización interna de todas 
las áreas integrándolas para enfocarse en un fin en común, visualizar las acciones de todas 
las áreas para coordinar en conjunto. La visualización interna permitirá analizar el orden 





La aplicación de la herramienta Kanban será muy importante debido al 
reaprovisionamiento constante de productos evitando quiebres de stock, además, se 
realizará un seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la Orden de compra para 
evitar sobreproducción y también haciendo un seguimiento de la fecha la cual la 
producción estará lista para envío y establecer un acuerdo con el proveedor sobre el envío 





Se debe de realizar la aplicación de la herramienta Poka - Yoke debido al conocimiento 
del 100% sobre el status de productos solicitados. Esta verificación permitirá coordinar 





La aplicación del Just In Time será muy esencial en el control de la logística debido al 
cumplimiento de las fechas pactadas en el transporte de la mercadería, recepción de 
documentos originales previo a arribo de productos para la inscripción siendo requisito 
de la entidad regulatoria en el país, dichos documentos permitirán la liberación inmediata 
de los productos del almacén portuario evitando cargos de pago de sobrestadía y 




La aplicación del Total Quality Management influencia óptimamente el control de la 
logística debido a la verificación de la calidad de los productos solicitados. Se establece 
que los documentos resolutivos tienes que ser enviados por el proveedor 21 días después 
de embarcar la mercadería para revisión. Los documentos y protocolos tienen que estar 
actualizados por requisitos de la entidad regulatoria en el país y permitir la liberación de 


















Se recomienda la aplicación de todas las herramientas mencionadas previamente en el 
presente trabajo de investigación en todas las empresas en el Perú debido a establecer una 
disciplina en el control de la logística como lo demuestran las empresas más importantes 
en el mundo ubicadas en los continentes de Asia y Europa. Dichas empresas han 
demostrado un desarrollo óptimo con el paso del tiempo debido a la regularidad en sus 




En la distribuidora Droguería Perú SAC se recomienda la aplicación de las herramientas 
del Lean Manufacturing mencionadas con una continuidad indeterminada para que los 





Además, continuar con los acuerdos establecidos con las entidades asociadas tales como, 
agentes de aduanas, agentes de carga, bancos intermediarios, proveedores o distribuidores 
para que un futuro, se puedan establecer nuevos acuerdas en base a los costos de 





También, se recomienda capacitar a toda el área de logística en base a los nuevos 
requisitos que se establecen para realizar una importación, ya sea enfocado en la 
actualización de Incoterms, a la documentación requerida por los agentes, protocolos y 










Por último, mantener un orden en el almacén en base a codificación para delimitar áreas 
por productos tales como venta, cuarentena, botiquín, contramuestra y bajas para que 
fluya sin contingencias el internamiento al almacén y retiro para distribución o 
































Se propone implementar un sistema de costeo que conecte el área de logística, comercial 
y contable. Un sistema en macro que se direccione en el porcentaje de ganancia después 
de detallar y ubicar los costos del proceso logístico, tanto sea al enviar una Orden de 
Compra, los acuerdos con los bancos intermediarios, importaciones, entre otros. Ello 
proporcionará el detalle específico para el control de la logística indicando si las gestiones 
a comparación a las anteriores han sido optimas o poco rentables para la empresa. La 
propuesta en macro se muestra en el anexo 14 y 15.  
 
 Dicha propuesta mostrará todos los detalles costeados referente a lo realizado o 
involucrado en la adquisición de los productos, ellos permitirá la obtención de indicadores 
necesarios para las áreas contables, comercial y logística para identificar si la gestión ha 
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Anexo 1 Matriz de Categorización  
Autor: Jorge Layme Aplicación del Lean Manufacturing para mejorar el control de la logística, 2019 
 
Autor: Toledano (2009) 
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- ¿De qué manera la aplicación de las 9S 
optimizará el ordenamiento en el área de 
Logística? 
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verificará de manera global el proceso 
logístico? 
 
- ¿De qué manera la aplicación del 
Andon analizará las internas de las áreas 
involucradas en el proceso logístico? 
 
- ¿De qué manera la aplicación del 
Kanban permitirá control exacto de los 
productos importados? 
 
- ¿De qué manera la aplicación del Poka-
Yoke verificará el estado de los 
productos requeridos? 
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mejorará los tiempos de los procesos de 
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 Codificaciones  
 Documentos Físicos y Virtuales 
 
 Proceso Logístico. 
 Agente de Aduanas. 
 Bancos 
  intermediarios. 
 
 
 Áreas Integradas 
 Funciones Internas 
 
 
 Orden de Compra. 
 Promedio de producción. 
 Reaprovisionamiento de emergencia. 
 
 Status de Carga. 
 Revisión de producto terminado. 
 
 Documentos de Embarque Originales. 
 Arribo de productos en la fecha establecida. 
 Liberación de carga de Almacén Portuario. 
 Ingreso de productos a la empresa importadora. 
 
 Análisis de Protocolos. 
 Documentos resolutivos actualizados. 
 Liberación de Cuarentena. 
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Anexo 2 Guías de entrevistas 
 
1 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta 9S en el control de la 
Logística? 
a) ¿Cómo el área de almacén podrá tener una mejor organización interna? 
b) ¿Será necesaria la codificación de cada producto internado en el almacén? 
c) ¿Por qué los documentos físicos y virtuales de cada producto importado debe tener 
un orden especifico? 
 
2 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Value Stream Mapping en 
el control de la Logística? 
a) ¿Con que fin se externalizan los procesos logísticos? 
b) ¿Por qué es necesario establecer asociación con más de un agente de aduana? 
c) ¿Por qué analizaría diversas opciones de débito entre bancos intermediarios en 
una importación? 
d) ¿Se deben establecer fechas aproximadas para el arribo de los productos 
solicitados? 
 
3 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Andon en el control de la 
Logística? 
a) ¿Por qué todas las áreas deben de estar integradas? 
b) ¿Por qué se debe visualizar el flujo de funciones internas por área? 
 
4 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Kanban en el control de la 
Logística? 
a) ¿Por qué se debe acordar bonificaciones para la emisión de Órdenes de Compra? 
b) ¿Se debe establecer un promedio en cantidad de producción para evitar perdida 
en costos de parte del proveedor y solicitante? 
c) ¿Pese a la cantidad solicitada, el proveedor debe de aprovisionar su almacén en 
caso de requerimientos de emergencia?  
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5 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Poka Yoke en el control 
de la Logística? 
c) ¿Se debe recibir el status general de la mercadería previo y post embarcarse de 
parte de la Agencia de Carga? 
d) ¿Por qué es necesario realizar una inspección del producto terminado antes del 
retiro de los almacenes del distribuidor o proveedor? 
 
6 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Just In Time en el control 
de la Logística? 
a) ¿Por qué es necesario obtener los documentos de embarque originales en el plazo 
determinado o antes de ello? 
b) ¿Por qué influencia de forma negativa a la empresa que los productos no arriben 
en la fecha establecida? 
c) ¿Por qué se debe de hacer un seguimiento apresurado sobre la liberación de la 
carga importada del almacén portuario? 
d) ¿Es factible que los productos importados ingresen a la empresa importadora el 
mismo día de su liberación del almacén portuario? 
 
7 ¿Cómo cree que influenciará la aplicación de la herramienta Total Quality Management 
en el control de la Logística? 
a) ¿Por qué el análisis de protocolos debe de estar completado mínimo una semana 
de anticipación a su arribo al almacén? 
b) ¿Se debe de realizar la inscripción o actualización del producto previo a su 
embarcación mediante los Documentos Resolutivos? 
c) ¿Por qué es importante liberar los productos del estado de cuarentena el mismo 









Matriz de desgravación de entrevistas 
 
N° Preguntas Entrevistado 1 : Gerente de Logística 
1 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de la 
Logística? 
Es muy importante la aplicación de la herramienta 9S debido al 
orden que mantendrán todas las áreas al realizar todas las 
actividades en el día. Especialmente el área de almacén donde 
todos los productos serán recepcionados, deben de estar en orden. 
En la actualidad, los productos para la venta tienen una 
codificación para retiro inmediato y despacho. Ello también 
conlleva a mantener un orden con los documentos físicos como 
protocolos solicitados y guías de remisión para retiro del almacén, 
como envíos de dichos documentos virtuales solicitados 
mayormente. 
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
Es importante la aplicación de esta herramienta por la visualización 
del flujo total, la externalización surge de la necesidad de la 
logística dentro de las empresas, no todas las empresas pueden 
abarcar todos los procesos de ahí la necesidad de empresas 
especializadas, por ello y siguiendo el flujo logístico a nivel 
internacional, es importante tener acuerdos entre agentes de 
aduanas y de carga para el envío de la mercadería y no tener 
contratiempos referente a su retiro, pero previamente a envío de 
una Orden de Compra se debe de establecer la coordinación con un 
banco intermediario que brinde una buena opción de débito 
referente al país el cual importaremos, eso es muy importante al 
inicio y al final del proceso debido a que ello establecerá fechas 
para el arribo de toda la mercadería requerida 
3 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La implementación de la herramienta Andon realizará la 
compenetración de todas las áreas en la empresa. Visualizaremos 
todo el flujo interno de las actividades involucradas para las 
importaciones. Todas las áreas están involucradas en ese proceso y 




¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
La influencia de la aplicación de la herramienta Kanban debido a 
que ello permitirá tener una comunicación constante para el 
reaprovisionamiento de productos. Cuando se realiza una Orden de 
Compra, siempre se establece una cláusula de bonificación para 




control de la 
Logística? 
producto mediante nuestro cuerpo de marketing, en la orden de 
compra siempre se establece una cantidad promedio para evitar 
pérdidas en costos de producción y adquisición que varía 
anualmente según su posicionamiento en el Perú. Sin embargo, el 
proveedor siempre nos comunica, la producción de más mercadería 
de la solicitada en casos de emergencia sin llegar a perder más de 
lo establecido. 
5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Poka 
Yoke en el 
control de la 
Logística? 
Es muy importante la aplicación de esta herramienta debido a que 
estaremos informados al 100% respecto al status de la mercadería 
hasta obtenerlas en nuestros almacenes. Esa información es 
esencial debido a que el área de marketing establece nuevos 
acuerdos con nuevos clientes o ya estables. Ello conlleva a la 
recepción de un informe necesario para dar el visto bueno y 
gestionar el retiro con el INCOTERM adecuado. 
6 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta es importante porque tendremos 
los productos solicitados en la importación en tiempo promedio 
según el historial con el proveedor y fecha acordada en algunos 
casos mediante el transporte que utilicemos. Para el transporte 
internacional y nacional, es requerido todo los documentos 
originales emitidos de parte del proveedor o distribuidor sobre los 
productos para la gestión nacional con la entidad auditora del 
producto que comercializamos, los documentos nacionales deben 
estar acorde a lo emitido a dicha entidad y actualizada 
constantemente para evitar pagos innecesarios reflejados en multas 
con la entidad auditora, también para su pronta liberación del 
almacén portuario enviado y evitar pagos de sobrestadía y 
almacenaje, también para la liberación de cuarentena del producto 
en nuestros almacenes. 
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta nos permitirá revisar la calidad 
del producto que importamos. Los protocolos deben de estar 
verificados con anticipación por el área de Regulatorios para evitar 
demora y verificar la fiabilidad al liberarlo del almacén portuario. 
Previamente, se debe de realizar la inscripción del producto a 
comercializar con detalles específicos para la emisión de un código 
VUCE e iniciar la nacionalización del producto establecido en una 
resolución directoral indicando un código sanitario. Estos 
documentos resolutivos son necesarios para la inscripción del 
producto y a la liberación de los mismos de nuestros almacenes el 
mismo día de su ingreso a nuestros almacenes, y por último se debe 
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de comparar que los documentos recibidos sean iguales a los 
inscritos ante la entidad regulatoria. 
        
N° Preguntas Entrevistado 2 : Gerente de Operaciones 
1 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de la 
Logística? 
La implementación de las herramientas 9S influenciará de manera 
óptima a las actividades realizadas en la empresa debido que se 
mantendrá un orden de todas las actividades realizadas en cada 
área. En especial, el área de almacén se tiene que mantener 
ordenado para una mejor distribución de productos. Para una mejor 
rotación de productos según requerimiento, se codifican cada uno 
para el despacho inmediato. Cada despacho involucra la 
justificación mediante envío de documentos requeridos por los 
clientes como protocolos, certificados de análisis, etc. 
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta nos permitirá observar el proceso 
de adquisiciones a nivel general. Es una necesidad esencial para la 
empresa la externalización de la logística debido a las 
importaciones que se realizan como también es importante tener 
acuerdos entre agentes de aduanas y de carga para obtener la 
mercadería y encargarnos de la distribución inmediata, no obstante 
es muy importante la elaboración de una Orden de Compra 
detallando lo que se requiere, los acuerdos con los bancos se deben 
de analizar debido a la opción de débito que ofrezcan segun 
importación, se debe de hacer un hincapié en ese punto debido a 
que ello nos indicara las fechas aproximadas para el arribo de 
mercadería. 
3 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La influencia que observaremos luego de la implementación de la 
herramienta Andon será que se podrá visualizar toda acción interna 
o realizar un seguimiento a las actividades de todas las áreas para 
poder integrarlas logrando un mismo fin, la importación de todos 
los productos en optimo estado y a tiempo estimado. 
4 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Kanban en 
La influencia de la aplicación de esta herramienta permitirá contar 
con productos y evitar quieres de stock. El punto de las 
bonificaciones son acuerdos necesarios de parte de ambos bandos 
(Solicitante y proveedor) debido a incrementar el margen de ventas 
y hacer conocer el producto que el proveedor brinda. Siempre se 
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control de la 
Logística? 
debe tener un histórico con forme el paso del tiempo para tener un 
cálculo estimado de productos para separar de parte del solicitante 
y proveedor o distribuidor para eliminar mermas de 
sobreproducción. No obstante, siempre se modificará las 
cantidades solicitadas en el transcurso del tiempo, por ello podría 
suceder un desbalance y requerir productos por emergencia. 
5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Poka 
Yoke en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta en el proceso logístico brinda el 
conocimiento total del estado del producto solicitado. Es necesario 
conocer el status pre y post su elaboración, primero para ordenar el 
retiro de sus almacenes y segundo para poder gestionar el envío del 
lugar donde se elaboró y poder seleccionar el INCOTERM 
adecuado. 
6 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta concluirá los pasos para la 
recepción de productos importados por que, al implementarse, los 
productos los obtendremos en el tiempo preciso que lo requerimos 
para su venta. Parte de ello, pero muy esencial, es obtener los 
documentos de embarque originales ya que, sin ellos, no se podrá 
llevar a cabo la gestión de extracción de mercadería del almacén 
portuario. Si lo productos no llegan en la fecha establecida, se 
puede realizar un pago innecesario en el momento y desestabilizar 
la inversión planificada para esas fechas. Además, ellos conllevan, 
a la extracción inmediata ni bien el producto arribe para evitar 
sobrestadía y almacenaje. Finalmente realizar seguimiento para de 
transporte de mercadería a nuestros almacenes ni bien son liberados 
del almacén portuario. 
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
La calidad del producto debe de estar demostrado con documentos 
que justifiquen principalmente su elaboración y función del 
producto. Se requiere obtener los protocolos según inscripción para 
la nacionalización del producto, debido a evitar inconvenientes con 
el ente regulador tanto de la importación como nacional en un 
auditoria. Si no se verifica que la inscripción esta tal cual la 
información mostrada en los documentos resolutivos, tendremos 
problemas al memento de ser auditados. También internamente nos 
generaría contingencias debido a que no podríamos comercializar 
productos registrados incorrectamente o no registrados. 
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N° Preguntas Entrevistado 3 : Gerente General 
1 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de la 
Logística? 
La herramienta 9S influenciará a todo el personal para organizarse 
y realizar todas sus actividades ordenadamente, tanto los procesos 
realizados en cada área, primordialmente, en el área de logística, 
enfocándose en el orden del almacén para poder ubicar los 
productos, para apoyar el despacho inmediato de cada 
requerimiento, se codifican cada producto. Además, su despacho 
implicará envío de documentación adjuntada requerida por los 
clientes. 
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
Esta herramienta permitirá conocer en tiempo real el proceso total 
de adquisición del producto que requerimos. No solo llevamos un 
control logístico a nivel nacional, fue muy importante para la 
empresa la externalización de la logística para nuestro crecimiento 
en posicionamiento de nuestros productos y servicios. Para realizar 
esta gestión, se requiere de un acuerdo con agentes de aduana y 
carga. Además de forma arbitraria, la intervención de uno o más 
acuerdos con bancos, seleccionando la mejor opción de débito. 
Según la carta de crédito emitida al banco seleccionado para los 
pagos de productos establecidos en una Orden de Compra, 
sabremos las fechas aproximadas de arribo de mercadería a nuestro 
país.  
3 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La implementación de la herramienta Andon influenciará a todas 
las áreas organizarse y complementarse más para enfocarse en un 
solo flujo continuo para la adquisición de los productos, en este 
caso, importarlos implica la integración de todas las áreas en la 
empresa. Además, se tiene que visualizar el accionar de todas las 
áreas para enlazarlas con las demás para realizar un solo fin. 
4 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Kanban en 
control de la 
Logística? 
Al aplicar esta herramienta, siempre estaremos abastecidos con la 
cantidad de productos que requieran lo clientes nacionales. El la 
Orden de Compra se debe de indicar las bonificaciones tanto del 
mismo producto como de otros de parte del solicitante como del 
proveedor o distribuidor. Al seleccionar un proveedor, se 
verificaría las cantidades de productos solicitados mediante un 
flujo histórico para evitar sobrestock y sobreproducción. Sin 
embargo, ante alguna contingencia o emergencia, el proveedor 
debe producir una cantidad extra para nuestro abastecimiento con 
un acuerdo de intermedio. 
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5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Poka 
Yoke en el 
control de la 
Logística? 
La influencia de esta herramienta en el control de la logística es 
muy necesario debido a la inspección y conocimiento del producto 
previo a su elaboración y luego de ello también. Esto conlleva a 
continuar con el proceso de importación y también los acuerdos 
con los proveedores o distribuidores. 
6 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
Con la aplicación de la herramienta JIT, podremos tener todos los 
productos a tiempo en nuestros almacenes. Por ello, es necesario 
obtener la documentación de embarque original para entregárselo 
al agente de aduanas que se encarga del traslado, ya que, sin ellos, 
se retrasaría el tiempo de llegada de productos por el impedimento 
en el traslado. Al momento de la llegada de productos a nuestro 
país, se debe de agilizar la liberación de los productos del almacén 
portuario para evitar pago de almacenaje y sobrestadía. Al realizar 
su liberación, el transporte de mercadería debe llevar los productos 
inmediatamente para evitar retraso de entregas con los clientes.  
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
Es importante revisar el producto importado, si es un producto de 
calidad y por ello la aplicación de la herramienta TQM. Para la 
nacionalización de productos, se deben tener los documentos 
resolutivos actualizados y los protocolos tal cual son inscritos y 
recepcionados por envío del proveedor. Contando con todos los 
documentos en regla y al día, la liberación de los productos 
internados en nuestros almacenes será inmediato debido a la 


















Matriz de codificación de entrevistas 
N° Preguntas Entrevistado 1 : Gerente de Logística Codificación Categoría 
1 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de 
la Logística? 
Es muy importante la aplicación de la 
herramienta 9S debido al orden que 
mantendrán todas las áreas al realizar 
todas las actividades en el día. 
Especialmente el área de almacén 
donde todos los productos serán 
recepcionados, deben de estar en 
orden. En la actualidad, los productos 
para la venta tienen una codificación 
para retiro inmediato y despacho. Ello 
tambien conlleba a mantener un orden 
con los documentos físicos como 
protocolos solicitados y guias de 
remisión para retiro del almacén, 
como envios de dichos documentos 
virtuales solicitados mayormente. 
 La aplicación de la 
herramienta 9S debido al 
orden que mantendrán 
todas las áreas al realizar 
todas las actividades en el 
día, los productos para la 
venta tienen una 
codificación para retiro 
inmediato y despacho. Ello 
tambien conlleba a 
mantener un orden con los 
documentos fisicos como 
protocolos solicitados y 
guias de remisión para 
retiro del almacén. 
9S 
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
Es importante la aplicación de esta 
herramienta por la visualización del 
flujo total, la externalización surge de 
la necesidad de la logística dentro de 
las empresas, no todas las empresas 
pueden abarcar todos los procesos de 
ahí la necesidad de empresas 
especializadas, por ello y siguiendo el 
flujo logístico a nivel internacional, 
es importante tener acuerdos entre 
agentes de aduanas y de carga para el 
envío de la mercadería y no tener 
contratiempos referente a su retiro, 
pero previamente a envío de una 
Orden de Compra se debe de 
establecer la coordinación con un 
banco intermediario que brinde una 
buena opción de débito referente al 
pais el cual importaremos, eso es muy 
importante al inicio y al final del 
proceso debido a que ello establecerá 
fechas para el arribo de toda la 
mercadería requerida. 
La herramienta de 
visualización de flujo total 
y la externalización surge 
de la necesidad de la 
logística dentro de las 
empresas, por ello se sigue 
el flujo logístico a nivel 
internacional, con una 
previa programación de 
Orden de Compra que 
establecerá fechas de arribo 





¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La implementación de la herramienta 
Andon realizará la compenetración de 
todas las áreas en la empresa. 
Visualizaremos todo el flujo interno 
de las actividades involucradas para 
las importaciones. Todas las áreas 
estan involucradas en ese proceso y 
La implementación de la 
herramienta Andon 
realizará la compenetración 
de todas las áreas en la 
empresa. Todas las áreas 
estan involucradas en ese 
proceso y por ello deben de 
Andon 
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por ello deben de estar integradas por 
un mismo fin.  
estar integradas por un 
mismo fin.  
4 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Kanban en 
control de la 
Logística? 
La influencia de la aplicación de la 
herramienta Kanban debido a que ello 
permitirá tener una comunicación 
constante para el 
reaprovisionamiento de productos. 
Cuando se realiza una Orden de 
Compra, siempre se establece una 
cláusula de bonificación para tener 
más que ofrecer al cliente y también 
hacer conocido el producto mediante 
nuestro cuerpo de marketing, en la 
orden de compra siempre se establece 
una cantidad promedio para evitar 
pérdidas en costos de producción y 
adquisición que varía anualmente 
según su posicionamiento en el Perú. 
Sin embargo, el proveedor siempre 
nos comunica, la producción de más 
mercadería de la solicitada en casos 
de emergencia sin llegar a perder más 
de lo establecido. 





productos mediante una 
Orden de Compra que evita  
perdidas en los costos de 
producción y adquisición. 
Kanban 
5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Poka Yoke en el 
control de la 
Logística? 
Es muy importante la aplicación de 
esta herramienta debido a que 
estaremos informados al 100% 
respecto al status de la mercadería 
hasta obtenerlas en nuestros 
almacenes. Esa información es 
esencial debido a que el área de 
marketing establece nuevos acuerdos 
con nuevos clientes o ya estables. Ello 
conlleva a la recepción de un informe 
necesario para dar el visto bueno y 
gestionar el retiro con el INCOTERM 
adecuado. 
El Poka Yoke es una 
herramienta que nos 
permitirá estar informados 
al 100% del estatus de 
nuestra mercadería. Dicha 
información es 
fundamental para 
establecer futuros acuerdos 
con nuevos clientes.   
Poka Yoke 
6 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta es 
importante porque tendremos los 
productos solicitados en la 
importación en tiempo promedio 
según el historial con el proveedor y 
fecha acordada en algunos casos 
mediante el transporte que 
utilicemos. Para el transporte 
internacional y nacional, es requerido 
todo los documentos originales 
emitidos de parte del proveedor o 
distribuidor sobre los productos para 
la gestión nacional con la entidad 
auditora del producto que 
La aplicación de esta 
herramienta es importante 
porque tendremos los 
productos solicitados en la 
importación en el tiempo 
promedio según el historial 
con el proveedor y la fecha 
acordada. La portabilidad 
de los documentos 
originales emitidos por 
parte del proveedor  o 
distribuidor son 
importantes para evitar los 
pagos innecesarios de 
Just In Time 
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comercializamos, los documentos 
nacionales deben estar acorde a lo 
emitido a dicha entidad y actualizada 
constantemente para evitar pagos 
innecesarios reflejados en multas con 
la entidad auditora, también para su 
pronta liberación del almacén 
portuario enviado y evitar pagos de 
sobrestadía y almacenaje, también 
para la liberación de cuarentena del 
producto en nuestros almacenes. 
multas con entidades 
auditoras, almacenaje, etc, 
y hasta para la liberación de 
productos en cuarentena 
que puedan quedar en 
almacén. 
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta nos 
permitirá revisar la calidad del 
producto que importamos. Los 
protocolos deben de estar verificados 
con anticipación por el área de 
Regulatorios para evitar demora y 
verificar la fiabilidad al liberarlo del 
almacén portuario. Previamente, se 
debe de realizar la inscripción del 
producto a comercializar con detalles 
específicos para la emisión de un 
código VUCE e iniciar la 
nacionalización del producto 
establecido en una resolución 
directoral indicando un código 
sanitario. Estos documentos 
resolutivos son necesarios para la 
inscripción del producto y a la 
liberación de los mismos de nuestros 
almacenes el mismo día de su ingreso 
a nuestros almacenes, y por ultimo se 
debe de comparar que los documentos 
recibidos sean iguales a los inscritos 
ante la entidad regulatoria. 
Esta herramienta nos 
permitirá supervisar la 
calidad de los productos 
que se importan.  Los 
protocolos deben de estar 
verificados con 
anticipación por el área de 
Regulatorios para evitar 
demora y verificar la 
fiabilidad al liberarlo del 
almacén portuario. Estos 
documentos resolutivos son 
necesarios para la 
inscripción del producto y a 
la liberación de los mismos 
de nuestros almacenes el 
mismo día de su ingreso a 
nuestros almacenes, y por 
ultimo se debe de comparar 
que los documentos 
recibidos sean iguales a los 





             
N° Preguntas 




¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de 
la Logística? 
La implementación de la herramienta 
9S influenciará de manera optima a 
las actividades realizadas en la 
empresa debido que se mantendrá un 
orden de todas las actividades 
realizadas en cada área. En especial, 
el área de almacén se tiene que 
mantener ordenado para una mejor 
distribución de productos. Para una 
mejor rotación de productos según 
requerimiento, se codifican cada uno 
para el despacho inmediato. Cada 
La herramienta 9S 
influenciará de manera 
óptima a las actividades 
realizadas en la empresa 
debido que se mantendrá un 
orden de todas las 
actividades realizadas en 
cada área. El área de 
almacén se tiene que 
mantener ordenado para 
una mejor distribución de 
productos. Todas las áreas 
9S 
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despacho involucra la justificación 
mediante envío de documentos 
requeridos por los clientes como 
protocolos, certificados de análisis, 
etc. 
estan involucradas en ese 
proceso y por ello deben de 
estar integradas por un 
mismo fin.  
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta nos 
permitirá observar el proceso de 
adquisiciones a nivel general. Es una 
necesidad esencial para la empresa la 
externalización de la logística debido 
a las importaciones que se realizan 
como también es importante tener 
acuerdos entre agentes de aduanas y 
de carga para obtener la mercadería y 
encargarnos de la distribución 
inmediata, no obstante es muy 
importante la elaboración de una 
Orden de Compra detallando lo que 
se requiere, los acuerdos con los 
bancos se deben de analizar debido a 
la opción de débito que ofrezcan 
segun importación, se debe de hacer 
un hincapié en ese punto debido a que 
ello nos indicara las fechas 
aproximadas para el arribo de 
mercadería. 
La aplicación de esta 
herramienta nos permitirá 
observar el proceso de 
adquisiciones a nivel 
general, desde los acuerdos 
entre agentes de aduanas y 
de carga para obtener la 
mercadería hasta la 
elaboración de una Orden 
de Compra, donde se 
detalla el requerimiento, los 
acuerdos financieros según 





¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La influencia que observaremos 
luego de la implementación de la 
herramienta Andon será que se podrá 
visualizar toda accion interna o 
realizar un seguimiento a las 
actividades de todas las áreas para 
poder integrarlas logrando un mismo 
fin, la importación de todos los 
productos en optimo estado y a 
tiempo estimado. 
La herramienta Andon será 
que se podrá visualizar toda 
accion interna o realizar un 
seguimiento a las 
actividades de todas las 
áreas para poder integrarlas 
logrando un mismo fin. 
Andon 
4 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Kanban en 
control de la 
Logística? 
La influencia de la aplicación de esta 
herramienta permitirá contar con 
productos y evitar quibres de stock. El 
punto de las bonificaciones son 
acuerdos necesarios de parte de 
ambos bandos (Solicitante y 
proveedor) debido a incrementar el 
margen de ventas y hacer conocer el 
producto que el proveedor brinda. 
Siempre se debe tener un histórico 
con forme el paso del tiempo para 
tener un cálculo estimado de 
productos para separar de parte del 
solicitante y proveedor o distribuidor 
La influencia de la 
aplicación de esta 
herramienta permitira 
contar con productos y 
evitar quiebres de stock. 
Pero de debe de tomar en 
cuenta que en el transcurso 
del tiempo las solicitudes 
de cantidades de productos 
tendrán modificaciones que 
puedan generar 
desbalances o la obtención 




para eliminar mermas de 
sobreproducción. No obstante, 
siempre se modificará las cantidades 
solicitadas en el transcurso del 
tiempo, por ello podría suceder un 
desbalance y requerir productos por 
emergencia. 
5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Poka Yoke en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta en 
el proceso logístico brinda el 
conocimiento total del estado del 
producto solicitado. Es necesario 
conocer el status pre y post su 
elaboración, primero para ordenar el 
retiro de sus almacenes y segundo 
para poder gestionar el envio del 
lugar donde se elaboró y poder 
seleccionar el INCOTERM 
adecuado. 
La influencia de esta 
herramienta se reflejará en 
el proceso logístico, ya que 
se conocerá el informe total 
de cada producto solicitado 
que nos permitirá generar el 
orden de retiro de los 
almacenes y la gestión de 
selección del INCOTERM. 
Poka Yoke 
6 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
La aplicación de esta herramienta 
concluirá los pasos para la recepción 
de productos importados por que, al 
implementarse, los productos los 
obtendremos en el tiempo preciso que 
lo requerimos para su venta. Parte de 
ello pero muy esencial, es obtener los 
documentos de embarque originales 
ya que sin ellos, no se podrá llevar a 
cabo la gestión de extracción de 
mercadería del almacén portuario. Si 
lo productos no llegan en la fecha 
establecida, se puede realizar un pago 
innecesario en el momento y 
desestabilizar la inversión planificada 
para esas fechas. Además, ellos 
conllevan, a la extracción inmediata 
ni bien el producto arribe para evitar 
sobrestadía y almacenaje. Finalmente 
realizar seguimiento para de 
transporte de mercadería a nuestros 
almacenes ni bien son liberados del 
almacén portuario. 
La implementación de esta 
herramienta nos dará como 
resultado la recepción de 
productos en el tiempo y 
fecha exacta. Para que este 
proceso se lleve a cabo es 
necesario contar con todos 
los documentos originales 
para la extracción de 
mercadería. 
Just In Time 
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
La calidad del producto debe de estar 
demostrado con documentos que 
justifiquen principalmente su 
elaboración y función del producto. 
Se requiere obtener los protocolos 
según inscripción para la 
nacionalización del producto, debido 
a evitar inconvenientes con el ente 
regulador tanto de la importación 
La calidad del producto 
debe de estar demostrado 
con documentos que 
justifiquen su elaboración y 
función. Se requiere 
obtener los protocolos 
según inscripción para la 
nacionalización del 





como nacional en un auditoria. Si no 
se verifica que la inscripción esta tal 
cual la información mostrada en los 
documentos resolutivos, tendremos 
problemas al memento de ser 
auditados. También internamente nos 
generaría contingencias debido a que 
no podríamos comercializar 
productos registrados 
incorrectamente o no registrados. 
inconvenientes con los 
entes reguladores de las 
diferentes áreas. Esta 
documentación nos evitaría 
tener sanciones que afecten 
el financiamiento y 
producción. 
             
N° Preguntas Entrevistado 3 : Gerente General Codificación Categoría 
1 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 9S 
en el control de 
la Logística? 
La herramienta 9S influenciará a todo 
el personal para organizarse y realizar 
todas sus actividades ordenadamente, 
tanto los procesos realizados en cada 
área, primordialmente, en el área de 
logística, enfocándose en el orden del 
almacén para poder ubicar los 
productos, para apoyar el despacho 
inmediato de cada requerimiento, se 
codifican cada producto. Además, su 
depacho implicará envío de 
dcumentación adjuntada requerida 
por los clientes. 
La herramienta 9S 
influenciará a todo el 
personal para organizarse y 
realizar todas sus 
actividades 
ordenadamente, tanto los 
procesos realizados en cada 
área, enfocándose en el 
orden del almacén para 
poder ubicar los productos, 
para apoyar el despacho 
inmediato de cada 
requerimiento. Además, su 
depacho implicará envío de 
dcumentación adjuntada 
requerida por los clientes. 
9S 
2 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Value Stream 
Mapping en el 
control de la 
Logística? 
Esta herramienta permitirá conocer 
en tiempor real el proceso total de 
adquisición del producto que 
requerimos. No solo llevamos un 
control logístico a nivel nacional, fue 
muy importante para la empresa la 
externalización de la logística para 
nuestro crecimiento en 
posicionamiento de nuestros 
productos y servicios. Para realizar 
esta gestión, se requiere de un 
acuerdo con agentes de aduana y 
carga. Además de forma arbitraria, la 
intervención de uno o más acuerdos 
con bancos, seleccionando la mejor 
opción de débito. Según la carta de 
crédito emitida al banco seleccionado 
para los pagos de productos 
establecidos en una Orden de 
Compra, sabremos las fechas 
aproximadas de arribo de mercadería 
a nuestro país.  
Esta herramienta nos 
permitirá conocer en 
tiempo real el proceso total 
de adquisición del producto 
que requerimos. Para 
realizar esta gestión, se 
requiere de un acuerdo con 
agentes de aduana, cargas y 
bancos para una orden de 
compra, que nos brindará 
fechas claves para el arribo 






¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Andon en el 
control de la 
Logística? 
La implementación de la herramienta 
Andon influenciará a todas las áreas 
organizarse y complementarse mas 
para enfocarse en un solo flujo 
continuo para la adquisicion de los 
productos, en este caso, importarlos 
implica la integración de todas las 
área en la empresa. Además, se tiene 
que visualizar el accionar de todas las 
áreas para enlazarlas con las demas 
para realizar un solo fin. 
 La herramienta Andon 
influenciará a todas las 
áreas organizarse y 
complementarse mas para 
enfocarse en un solo flujo 
continuo para la 
adquisicion de los 
productos. Además, su 
depacho implicará envío de 
dcumentación adjuntada 
requerida por los clientes. 
Andon 
4 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Kanban en 
control de la 
Logística? 
Al aplicar esta herramienta, siempre 
estaremos abastecidos con la cantidad 
de productos que requieran lo clientes 
nacionales. El la Orden de Compra se 
debe de indicar las bonificaciones 
tanto del mismo producto como de 
otros de parte del solicitante como del 
proveedor o distribuidor. Al 
seleccionar un proveedor, se 
verificaría las cantidades de 
productos solicitados mediante un 
flujo histórico para evitar sobrestock 
y sobreproducción. Sin embargo, ante 
alguna contingencia o emergencia, el 
proveedor debe producir una cantidad 
extra para nuestro abastecimiento con 
un acuerdo de intermedio. 
Al aplicar esta herramienta, 
estaremos abastecidos con 
la cantidad de productos 
que requieran lo clientes 
nacionales. Sin embargo, 
ante alguna contingencia o 
emergencia, el proveedor 
debe producir una cantidad 
extra para nuestro 
abastecimiento con un 
acuerdo de intermedio. 
Kanban 
5 
¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta 
Poka Yoke en el 
control de la 
Logística? 
La influencia de esta herramienta en 
el control de la logística es muy 
necesario debido a la inspección y 
conocimiento del producto previo a 
su elaboración y luego de ello 
también. Esto conlleva a continuar 
con el proceso de importación y 
tmabien los acuerdos con los 
proveedores o distribuidores. 
La influencia de esta 
herramienta es muy 
necesaria para el control 
logístico y se verá reflejado 
en la continuación 
inmediata de la importacion 




¿Cómo cree que 
influenciará la 
aplicación de la 
herramienta Just 
In Time en el 
control de la 
Logística? 
Con la aplicación de la herramienta 
JIT, podremos tener todos los 
productos a tiempo en nuestros 
almacenes. Por ello, es necesario 
obtener la documentación de 
embarque original para entregarselo 
al agente de aduanas que se encarga 
del traslado, ya que, sin ellos, se 
retrasaria el tiempo de llegada de 
productos por el impedimento en el 
traslado. Al momento de la llegada de 
productos a nuestro país, se debe de 
agilizar la liberación de los productos 
La influencia JIT tendra 
como resultado la 
eficiencia de los procesos, 
pero para lograrlo es 
necesario obtener la 
documentacion de 
embarque original y 
presentarselo a quien 
corresponda, para lograr la 
liberacion inmediata de 
nuestros productos, 
evitando recargos de pagos 
Just In Time 
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del almacén portuario para evitar 
pago de almacenaje y sobrestadia. Al 
realizar su liberación, el transporte de 
mercadería debe llevar los productos 
imediatamente para evitar retraso de 
entregas con los clientes.  
adicionale sinnecesarios y 
logrando su entrega eficaz. 
7 
¿Cómo cree que 
influenciará la 




el control de la 
Logística? 
Es importante revisar el producto 
importado, si es un producto de 
calidad y por ello la aplicación de la 
herramienta TQM. Para la 
nacionalización de productos, se 
deben tener los documentos 
resolutivos actulizados y los 
protocolos tal cual son inscritos y 
recepcionados por envio del 
proveedor. Contando con todos los 
documentos en regla y al día, la 
liberación de los productos internados 
en nuestros almacenes será inmediato 
debido a la exactitud de datos.  
La importancia de la 
supervision del estado de 
un producto se verifica a 
través de la herramienta 
TQM. Para la 
nacionalización de 
productos, se deben tener 
los documentos resolutivos 
actulizados y los protocolos 
tal cual son inscritos y 
recepcionados por envio 
del proveedor para lograr la 
liberacion inmediata del 



























Matriz de desgravación y conclusiones 
 








9S en el 
control de la 
Logística? 
Es muy importante 
la aplicación de la 
herramienta 9S 
debido al orden que 
mantendrán todas 
las áreas al realizar 
todas las actividades 
en el día. 
Especialmente el 
área de almacén 
donde todos los 
productos serán 
recepcionados, 
deben de estar en 
orden. En la 
actualidad, los 
productos para la 
venta tienen una 
codificación para 
retiro inmediato y 
despacho. Ello 
también conlleva a 
mantener un orden 
con los documentos 
fisicos como 
protocolos 
solicitados y guias 
de remisión para 
retiro del almacén, 





de las herramientas 
9S influenciará de 
manera óptima a las 
actividades 
realizadas en la 
empresa debido que 
se mantendrá un 
orden de todas las 
actividades 
realizadas en cada 
área. En especial, el 
área de almacén se 
tiene que mantener 
ordenado para una 
mejor distribución 
de productos. Para 
una mejor rotación 
de productos según 
requerimiento, se 
codifican cada uno 




mediante envio de 
documentos 






9S influenciará a 
todo el personal 
para organizarse 








en el área de 
logística, 
enfocándose en 
el orden del 
almacén para 


















coinciden en la 
influencia 
optima de 
forma en que el 
ordenamiento 
en los procesos 




para todos los 
productos lo 









á el orden en 
la empresa, 
direccionánd
ose a los 
procesos y a 




























el control de 
la Logística? 
Es importante la 
aplicación de esta 
herramienta por la 
visualización del 
flujo total, la 
externalización 
surge de la 
necesidad de la 
logística dentro de 
las empresas, no 
todas las empresas 
pueden abarcar 
todos los procesos 
de ahí la necesidad 
de empresas 
especializadas, por 
ello y siguiendo el 
flujo logistico a 
nivel internacional, 
es importante tener 
acuerdos entre 
La aplicación de 
esta herramienta 
nos permitirá 
observar el proceso 
de adquisiciones a 
nivel general. Es 
una necesidad 
escencial para la 
empresa la 
externalización de 
la logistica debido a 
las importaciones 
que se realizan 
como tmambien es 
importante tener 
acuerdos entre 
agentes de aduanas 
y de carga para 
obtener la 
mercadería y 




tiempo real el 




solo llevamos un 
control logistico 
a nivel nacional, 
fue muy 
importante para 
la empresa la 
externalización 












vision total en 
el proceso 
logistico, 
revisión de los 
acuerdos con 






de fechas de 
arribo de 
producto según 








global en el 














agentes de aduanas 
y de carga para el 
envio de la 
mercaderia y no 
tener contratiempos 
referente a su retiro, 
pero previamente a 
envio de una Orden 
de Compra se debe 
de establecer la 
cordinación con un 
banco intermediario 
que brinde una 
buena opcion de 
debito referente al 
pais el cual 
importaremos, eso 
es muy importante 
al inicio y al final del 
proceso debido a 
que ello establecerá 
fechas para el arribo 





obstante es muy 
importante la 
elaboración de una 
Orden de Compra 
detallando lo que se 
requiere, los 
acuerdos con los 
bancos se deben de 
analizar debido a la 
opcion de debito 
que ofrezcan segun 
importación, se 
debe de hacer un 
hincapie en ese 
punto debido a que 
ello nos indicara las 
fechas aproximadas 





requiere de un 
acuerdo con 
agentes de 








mejor opcion de 
debito. Segun la 
carta de credito 
emitida al banco 
seleccionado 
para los pagos de 
productos 
establecidos en 







nuestro país.  
verificación de 
documentos a 


































Andon en el 
control de la 
Logística? 
La implementacion 
de la herramienta 
Andon realizará la 
compenetración de 
todas las áreas en la 
empresa. 
Visualizaremos todo 




Todas las áreas 
estan involucradas 
en ese proceso y por 
ello deben de estar 
integradas por un 
mismo fin.  
La influencia que 
observaremos 
luego de la 
implementación de 
la herrmienta 
Andon será que se 
podrá visualizar 
toda accion interna 
o realizar un 
seguimiento a las 
actividades de 
todas las áreas para 
poder integrarlas 
logrando un mismo 
fin, la importación 
de todos los 
productos en 




de la herramienta 
Andon 
influenciará a 




enfocarse en un 
solo flujo 
continuo para la 
adquisicion de 





todas las área en 
la empresa. 
Además, se tiene 
que visualizar el 
accionar de todas 
las áreas para 
enlazarlas con las 
demas para 




coinciden en la 
influencia del la 
herramienta 
Andon al ser 
aplicada debido 
a que ello 
permitirá la 
visulización de 
todas las áreas 
para enfocarse 
en el flujo e 
integrar a todas 






























La influencia de la 
aplicación de la 
La influencia de la 
aplicación de esta 
Al aplicar esta 
herramienta, 
Los 3 





















control de la 
Logística? 
herramienta Kanban 
debido a que ello 
permitirá tener una 
comunicación 
constante para el 
reaprovisionamiento 
de productos. 
Cuando se realiza 
una Orden de 




tener mas que 




nuestro cuerpo de 
marketing, en la 
orden de compra 
siempre se establece 
una cantidad 
promedio para evitar 
perdidas en costos 





el Perú. Sin 
embargo, el 
proveedor siempre 
nos comunica, la 
producción de mas 
mercaderia de la 
solicitada en casos 
de emergencia sin 
llegar a perder mas 
de lo establecido. 
herramienta 
permitira contar 
con productos y 
evitar quieres de 
stock. El punto de 
la bonificaciones 
son acuerdos 
necesarios de parte 
de ambos bandos 
(Solicitante y 
proveedor) debido 
a incrementar el 
margen de ventas y 
hacer conocer el 
producto que el 
proveedor brinda. 
Siempre se debe 
tener un historico 
con forme el paso 
del tiempo para 
tener un calculo 
estimado de 
productos para 










solicitadas en el 
transucrso del 
tiempo, por ello 











nacionales. El la 
Orden de 
Compra se debe 
de indicar las 
bonificaciones 
tanto del mismo 
producto como 

























con un acuerdo 
de intermedio. 
coinciden en la 










de stock. La 
coordinación y 
acuerdo con  el 
proveedor o 
distribuidor en 
la aceptacion de 
orden de 
compra debido 

















a las cantidades 
establecidas en 


















o de lo 
establecido 































en el control 
de la 
Logística? 
Es muy importante 
la aplicación de esta 
herramienta debido 
a que estaremos 
informados al 100% 
respecto al status de 
la mercaderia hasta 
obtenerlas en 
nuestros almacenes. 
Esa información es 
escencial debido a 
que el área de 
marketing establece 
nuevos acuerdos con 
nuevos clientes o ya 
estables. Ello 
conlleva a la 
recepción de un 
La aplicación de 
esta herramiento en 
el proceso logistico 
brinda el 
conocimiento total 
del estado del 
producto solicitado. 
Es necesario 
conocer el status 
pre y post su 
elaboración, 
primero para 
ordenar el retiro de 
sus almaces y 
segundo para poder 
gestionar el envio 
del lugar donde se 
elaboró y poder 
La influencia de 
esta herramienta 
en el control de la 
logística es muy 
necesario debido 
a la inspección y 
conocimiento del 
producto previo a 
su elaboración y 
luego de ello 
también. Esto 
conlleva a 




acuerdos con los 
Los 3 coinciden 
en la aplicación 
de la 
herramienta 
Poka - Yoke 
debido a la 
verificación al 
100% del status 















Poka - Yoke 
debido al 
conocimient












para dar el visto 
bueno y gestionar el 











con el agente 
de aduanas y 











Just In Time 
en el control 
de la 
Logística? 
La aplicación de 




solicitados en la 
importación en 
tiempo promedio 
según el historial 
con el proveedor y 








requerido todo los 
documentos 
originales emitidos 
de parte del 
proveedor o 
distribuidor sobre 
los productos para la 
gestion nacional con 
la entidad auditora 




estar acorde a lo 






reflejados en multas 
con la entidad 
auditora, también 
para su pronta 
liberación del 
almacen portuario 
enviado y evitar 
pagos de sobrestadía 
y almacenaje, 
tambien para la 
liberación de 
cuarentena del 
producto en nuestros 
almacenes. 
La aplicación de 
esta herramienta 
concluirá los pasos 
para la recepción de 
productos 
importados por que 
al implementarse, 
los productos los 
obtendremos en el 
tiempo preciso que 
lo requerimos para 
su venta. Parte de 





originales ya que 
sin ellos, no se 
podra llevar a cabo 




Si lo productos no 
llegan en la fecha 
establecida, se 
puede realizar un 
pago innecesario en 






conlleva, a la 
extracción 







de transporte de 
mercadería a 
nuestros almacenes 
ni bien son 
liberados del 
almacén portuario. 
Con la aplicación 
de la herramienta 
JIT, podremos 












aduanas que se 
encarga del 
traslado, ya que 




productos por el 
impedimento en 
el traslado. Al 
momento de la 
llegada de 
productos a 
nuestro país, se 
debe de agilizar 
la liberación de 
los productos del 
almacén 
portuario para 












entregas con los 
clientes. 
Los 3 coinciden 
en la aplicación 
de la 
herramienta 





























del Just In 
Time será 
muy esencial 






























































en el control 
de la 
Logística? 
La aplicación de 
esta herramienta nos 
permitira revisar la 
calidad del producto 
que importamos. 
Los protocolos 
deben de estar 
verificados con 
anticipación por el 
área de Regulatorios 











para la emición de 




establecido en una 
resolución 
directorial 




necesarios para la 
inscripción del 
producto y a la 
liberación de los 
mismos de nuestros 
almacenes el mismo 
día de su ingreso a 
nuestros almacenes, 
y por último se debe 
de comparar que los 
documentos 
recibidos sean 
iguales a los 
inscritos ante la 
entidad regulatoria. 
La calidad del 








requiere obtener los 
protocolos según 
inscrpción para la 
nacionalización del 
producto, debido a 
evitar 
inconvenientes con 
el ente regulador 
tanto de la 
importación como 
nacional en un 
auditoria. Si no se 
verifica que la 
inscripción esta tal 
cual la información 




















importado, si es 
un producto de 
calidad y por ello 
la aplicación de 
la herramienta 
TQM. Para la 
nacionalización 
de productos, se 




los protocolos tal 
cual son inscritos 
y recepcionados 





regla y al día, la 






a la exactitud de 
datos.  
Los 3 coniciden 
con la 




debido a la 
verificación de 

























regulatoria en el 














el control de 
la logistica 
debido a la 
verificación 


































La conclusión general que obtuvimos fue que la aplicación de las herramientas del Lean 
Manufacturing mejorará el control de la logística debido a la reorganización de 
actividades y procesos, ordenamiento con una misma dirección y funciones establecidas 
para un mejor flujo en las adquisiciones y la satisfacción de cliente al recibir en óptimas 
condiciones el producto requerido. La aplicación de la herramienta 9S tendrá una gran 
influencia en la empresa debido a la organización total tanto en actividades, también en 
 65 
productos establecidos en el almacén, y la distribución con sus respectivos documentos 
solicitados por los clientes. La aplicación de VSM con la verificación del flujo total tendrá 
una gran influencia en la empresa debido a que se podrá verificar la gestión realizada con 
los agentes de aduanas y bancos intermediarios, también podremos conocer las fechas 
aproximadas de arribo de producción a nuestro país. La aplicación de la herramienta 
Andon tendrá una gran influencia en la empresa debido a la visualización y mapeo interno 
den todas las áreas y verificación de todas sus funciones para analizar su regularidad y 
optimizarlo integrándolas en su totalidad. La aplicación de la herramienta Kanban en la 
empresa servirá con verificación para el reaprovisionamiento constante de los productos 
ofrecidos a los clientes evitando los quiebres de stock y sobreproducción de parte del 
distribuidor. La aplicación de la herramienta Poka Yoke influenciará de manera óptima a 
la empresa debido a la inspección del producto terminado solicitado previamente al 
transporte y retiro de los almacenes de distribuidor. La aplicación de la herramienta Just 
In Time permitirá obtener tanto los productos solicitados del distribuidor a nuestros 
almacenes como retiro inmediato de los almacenes portuarios o almacenes direccionados 
al llegar al país, a la vez, al transporte establecido para el retiro de los productos de los 
almacenes del distribuidor como de los almacenes portuarios nacionales para ingreso a 
los almacenes de la empresa solicitante. Finalmente, la aplicación del Total Quality 
Management tendrá una gran influencia en la empresa debido a la verificación de 
documentación, protocolos, actualización de datos inscritos para nacionalización del 
producto para su retiro inmediato de los almacenes de la empresa solicitante y evitar 








































































































































































































































































PEDIDO N° Imp.29 STOCK Costo: Actualizado
PROVEEDOR PRIME HEALTH LTD. INVOICE
PRODUCTOS DATE INVOICE
FECHA DE EMBARQUE 10/12/2019 OFE01430 ✓ KILOS-DUA 3,040 KLS.
DUA N° INGRESO A ALMACEN
FECHA CANCELACION 20-Dic-17 L/C
TIPO DE CAMBIO $ 3.269 VENCIMIENTO DEL PAGO L/C 13-Mar-2020 Planillado
AGENTE DE ADUANA
Ok. 12-Ene   S/1534 --  USD 1567.46
Detalle $ S/. Fecha Tipo N° Proveedor Concepto Moneda Monto TC $ S/.
VALOR FOB 65,246.970 213,292.34 30-Dic-17 Factura 0001-7637 Cargo World Transporte Soles 1,300.00 3.245 400.62 1,300.00 Si
FLETE 2,350.00 7,682.15 30-Dic-17 Factura 0001-7638 Cargo World Montacarga, Almacen, Servicio de Aduana, G.O., Dolares 750.00 3.245 750.00 2,433.75 Si
SEGURO 238.42 779.39 21-Dic-17 Factura F035-12720 Tramarsa Devolucion cntr seco 20', Tramite documentario de impo. Gestion de desácho de impo. Servicio Administracion de cntr, Operación por ventanilla.Dolares 458.00 3.276 458.00 1,500.41 Si
CIF 67,835.39 221,753.88 22-Dic-17 Factura F002-266203 DP World Descargta de cntr llenos, Verificacion Adicional de datos del cntr.Dolar s 120.36 3.268 120.36 393.34 Si
ADVALOREM 0.00 0.00 18-Dic-17 Factura 0001-7494 Cargo World Freight, THC. Dolares 2,425.00 3.262 2,425.00 7,910.35 No
ISC 0.00 0.00 22-Ago-17 Factura F581-01049713 Rimac Seguros Prima + Derecho de Emision Dolares 245.57 3.240 245.57 795.65 Si
BASE IMPONIBLE 67,835.39 221,750.00 11-Ago-17 N/. de Debito 0850561110203088 BBVA Emisión, Portes, SwiftEM Dolares 236.00 3.249 236.00 766.76 No
OTROS (DESPACHO) 0.00 0.00 2-Nov-17 N/. de Debito 0850561110203088 BBVA Swift, Utilizacion, Aceptacion, Portes Dolares 621.32 3.250 621.32 2,019.29 No
IGV (16%) 10,854.00 35,482 V.C Gasto Si 1,974.55 6,423.15
IPM (  2%) 1,356.00 4,433 IGV 355.42 1,156.17
Monto Liquidado 12,210$                39,914S/.                      Si 261664 Gasto Total 2,329.97 7,579.32
Percepción 9,158S/.                         3.50% 8685
473
FOB
Numero % Ad Valorem Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Otros 1 Otros 2 V. Total Moneda € / ¥ $
Imp.29 2106907300 0.00% 1340007 SUPLEMENTO PRENATAL 9,971 2.480 24,728.08 0.00 0.00 24,728.08 Dolares 0.00 24,728.08
Imp.29 2106907300 0.00% 1340008 OMEGA 3-6-9 (60caps) 1,005 3.260 3,276.30 0.00 0.00 3,276.30 Dolares 0.00 3,276.30
Imp.29 2106907300 0.00% 1340005 OMEGA 3 FCO x 60 4,073 2.620 10,671.26 0.00 0.00 10,671.26 Dolares 0.00 10,671.26
Imp.29 2106907300 0.00% 1340002 GLUCOSAMINA Y CHONDROITINA 1,253 4.200 5,262.60 0.00 0.00 5,262.60 Dolares 0.00 5,262.60
Imp.29 2106907300 0.00% 1340006 OMEGA 3 FCO x 90 1,008 3.460 3,487.68 0.00 0.00 3,487.68 Dolares 0.00 3,487.68
Imp.29 2106907300 0.00% 1340009 OMEGA 3-6-9 (90caps) 1,023 3.710 3,795.33 0.00 0.00 3,795.33 Dolares 0.00 3,795.33
Imp.29 2106909000 0.00% 1340016 CLA 1000 mg 4,032 3.460 13,950.72 0.00 0.00 13,950.72 Dolares 0.00 13,950.72
Total Monedas Extranjeras (€ , ¥, $) 65,171.97 0.00 65,171.97 0.00 65,171.97
Tipo de Cambio 418.608 0.000








COSTO DE IMPORTACIÓN 2019
INCOTERM FOB
PHDR 0008




























$ S/. $ S/.
72.11 234.00 472.73 1,534.00
135.00 438.08 885.00 2,871.83
82.44 270.07 540.44 1,770.48
21.66 70.80 142.02 464.14
436.50 1,423.86 2,861.50 9,334.21
44.20 143.22 289.77 938.87
236.00 766.76
621.32 2,019.29
355.41 1,156.17 2,329.96 7,579.32
SEGURO






Total $ Total S/. $ S/. $ S/.
0.00 90.46 Dolares 0.00 90.46 293.10 946.86 731.86 Dolares 0.00 731.86 2,391.73 25,550.41 2,684.83 25,578.85 0.00 0.00 744.55 744.55 2,421.99 26,294.95 5,106.82 2.637 0.51 1.06 2.91%
0.00 11.99 Dolares 0.00 11.99 38.83 149.47 115.53 Dolares 0.00 115.53 377.55 3,403.82 416.39 3,407.59 0.00 0.00 99.19 99.19 322.66 3,503.00 739.04 3.486 0.74 1.07 2.91%
0.00 39.04 Dolares 0.00 39.04 126.49 565.29 436.93 Dolares 0.00 436.93 1,427.89 11,147.23 1,554.38 11,159.51 0.00 0.00 324.83 324.83 1,056.66 11,472.06 2,611.04 2.817 0.64 1.08 2.91%
0.00 19.25 Dolares 0.00 19.25 62.38 195.13 150.82 Dolares 0.00 150.82 492.89 5,432.67 555.27 5,438.73 0.00 0.00 158.31 158.31 514.98 5,590.99 1,070.24 4.462 0.85 1.06 2.91%
0.00 12.76 Dolares 0.00 12.76 41.34 199.98 154.57 Dolares 0.00 154.57 505.14 3,655.01 546.48 3,659.03 0.00 0.00 106.51 106.51 346.46 3,761.52 892.94 3.732 0.89 1.08 2.91%
0.00 13.88 Dolares 0.00 13.88 44.99 214.32 165.66 Dolares 0.00 165.66 541.36 3,974.87 586.35 3,979.24 0.00 0.00 115.83 115.83 376.78 4,090.70 963.13 3.999 0.94 1.08 2.91%
0.00 51.04 Dolares 0.00 51.04 165.36 769.31 594.63 Dolares 0.00 594.63 1,943.24 14,596.38 2,108.59 14,612.43 0.00 0.00 425.34 425.34 1,383.61 15,021.72 3,492.21 3.726 0.87 1.08 2.91%
0.00 238.42 0.00 238.42 772.48 3,040 2,350.00          0.00 2,350.00 7,679.80 67,760.39 8,452.28 67,835.390 0.00 0.00 1,974.55 1,974.55 6,423.15 69,734.94 14,875.43 1.0700
3.240 3.268 TC Agente 3.253
0.00 0.00 772.48 772.48 0.00 0.00 7,679.80 7,679.80 0.00 6,423.15 6,423.15
14,875.43
-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,423.15
COSTO, SEGURO Y FLETE GASTOS DE ADUANA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO
FACTOR DE 
COSTO
FLETE
IGV TOTAL
